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C a p i i a l : 
I 
B UN A Ñ O 15 PESETAS 
- SEMESTRE 8 -
- TRIMESTRE 4 -
. UN A Ñ O 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
- I TRIMESTRE 4,50 -
« „ . UN AÑO 40 PESETAS 
- o i i M E S T R E 20 
- TRIMESTRE 10 
n m m t x m x m 
NUEVA L I N E A DE VAPORES 
Eedaccios y Ádmimstracién, caüe de San José, m m m lL°Teléfoiio 
CUESTIOM AUTONOMICA 
Los que compondrán 
la Comisión exiraparlamentaría 
El s e ñ o r Maura acepta el nombramiento.--La Mancomuni-
dad vuelve a sus tareas.—El Juzgado y las manifestaciones 
callejeras.-Oiras noticias. 
La Comis ión extrapar iamentar io . Después del t u r r ó h . 
MAIDRID, 27.—«A B C» se ocupa en su BARGELONIAi, 27.—Pasadas las fiestas 
n ú m e r o de hoy del nombramiento de la de Navidad vuelve a ser de urgente reso-
CÓmlsión exl.ra})a,rlamenlai,ia, cuyo de- lución el problema a u t o n ó m i c o y, a este 
creto a p a r e c e r á , • probablemente, en la efecto, ha reanudado los trabajos'la Man-
(((¡aceta» del lunes. comunidad. 
Agrega que, sin poder asegurar las per- Esta tarde celebra la pr imera sesión el 
m 
55 Sábado, 28 de diciembre de 1918 
Tenemos a l a vista el texto de la Real 
orden nombrando la Comis ión t écn ica 
que ha de intervenir , asesorando al Go-
bierno, en el asunto del establecimiento 
de una l í n e a de vapores r á p i d o s entre los 
puertos del Norte de E s p a ñ a y Nueva 
York . 
En el p r e á m b u l o de esta Real orden se 
hace h is tor ia del origen y t r á m i t e s que 
tuvo y se han seguido con respecto a es-
ta importante cues t ión , d á n d o s e cuenta 
del expediente formado en 1917 por la 
Direcc ión general de Comercio, Indus-
t r i a y Trabajo a instancia de l a C á m a r a 
de Comercio e s p a ñ o l a de Nueva Y o r k , 
que tomó l a in ic i a t iva para ello creyen-
do, con r a x ó n sobrada, que l a a t r a c c i ó n 
hacia E s p a ñ a de una parte del tur ismo 
americano, aunque cuando fuera peque-
ña , era asunto de ext raord inar ia impor-
tancia y trascendencia para el porvenir 
económico de nuestra n a c i ó n . 
E l asunto, felizmente, ha sido someti-
do por el Gobierno a l estudio de una Co-
mis ión que, naturalmente, ha de tener 
en cuenta—no h a c í a fal ta que as í se hi-
ciese constar en los primeros p á r r a f o s de 
la real orden—la urgencia.de la resolu-
ción que su innegable impor tanc ia re-
quiere. 
«No puede, sin embargo, perderse t iem-
po—di-ce el documento oficial en cues-
t ión—. P r ó x i m a la paz, si no consegui-
mos, antes de que los medios de trans-
porte extranjeros lleguen a su completo 
apogeo, tomar un puesto en ese merca-
do, las dificultades d e s p u é s s e r á n insu-
perables. , 
Claro es que tampoco se h a r í a nada si 
se prescinde del complemento de ese ser-
vicio con el establecimiento de trenes r á -
pidos, con mater ia l de lujo , que trans-
porten en las menos horas posibles a los 
pasajeros desde el muelle de desembar-
que hasta Madr id .» 
P a r a Santander reviste ext raordinar ia 
impor tancia el proyecto de estableci-
miento de esta l í nea de vapores. 
A nadie se le ocultan las perfectas con-
diciones que nuestro puerto r e ú n e para 
considerarse acreedor a ios beneficios 
naturales de tan importante servicio, y 
creemos fundadamente que el nombre de 
Santander s e r á uno de lop primeros que 
han de figurar en las deliberaciones y 
estudios de l a Comis ión nombrada al 
efecto. 
L a C á m a r a de Comercio santanderina, 
como ges t ión previa y plausible, se ha 
di r ig ido a los s e ñ o r e s que constituyen la 
Comis ión de referencia en. el sentido que 
es de suponer, teniendo en cuenta los be-
neficios que para los intereses locales sig 
ni f ica r ía el hecho de que esoc vapores rá-
pidos tocaran en nuestro puerto y su car-
ga y su pasaje quedasen en nuestra ciu-
dad, que puede, m u y decorosamente, re-
cib i r v ofrecer comodidades de toda ín-
dole a ese mismo tur ismo de lu jo ameri-
cano de que se habla en el p r e á m b u l o de 
la Real orden. 
Forman l a Comis ión nombrada por el 
Gobierno, corno ya saben nuestros lecto-
res, los s e ñ o r e s don Claudio López y , L ó -
pez, m a r q u é s de Comil las ; don Antonio 
Mar t í nez de P in i l los y don Luis M a r í a de 
Aznar, ante los cuales a p a r e c e r á l a sin-
cera exposic ión de nuestra C á m a r a de 
Comercio como una demanda razonable 
y justa. 
Por ser ello a s í tenemos la esperanza 
de que los s e ñ o r e s de l a Comis ión no han 
de olv idar el nombre de Santander, por 
todos conceptos en este caso digno del re-
cuerdo, cuando propongan a l Gobierno 
lo que se les ofrezca y parezca sobre el 
establecimiento de l a proyectada l í nea 
de vapores. 
Dice el seño r Laserna.—Junta de Cari-
dad.—Otra r e u n i ó n . 
A l recibirnos anoche el gobernador se-
ñ o r L a s e r n á , nos man i f e s tó q u é bajo su 
presidencia se h a b í a celebrado la Junta 
de Caridad. 
En la r e u n i ó n se t ra ta ron diversos asun 
tos de t r á m i t e . 
. T a m b i é n nos dijo que en el Monte de 
Piedad se h a b í a celebrado una r e u n i ó n , 
t r a t á n d o s e del nombramiento de dos se: 
ñores vocales. 
ECOS DEJOCIEDflD 
Con motivo de estas fiestas, hemos i.e-
ruflo el gusto de oir , en su domici l in , a Ui 
dis t inguida s e ñ o r i t a Angelines Casuso, 
aventajada pianista, a la que damos la 
enhorabuena, lo mismo que a su proles"]' 
el reputado p ian is ta don Enrique Bregíei, 
que tantos tr iunfos e s t á alcanzando co!, 
sus notables alumnos, entre los que se 
encuentran don Antonio de Gorostiaga 
y don Carlos José iGacituaga, que tan 
brillantesi conciertos e s t án dando estos 
d ía s . 
Mejor ías . 
Se halla restablecido de su enfermedad 
nuestro querido y ' respetable amigo y 
correl igionario don Antonio F e r n á n d e z 
B a l a d r ó n . • 
Muy de veras lo celebramos. 
Notas tristes. 
Ayer fué conducido a su ú l t ima mora-
da. en Reinosa, el c a d á v e r del dis t ingui-
do seño r don Flor iano G. de los Ríos , que 
falleció, en Madr id . Su "muerte ha sido 
s e n t i d í s i m a , por ser una persona m u y 
conocida y .estimada. 
A toda su fami l i a y principalmente a, 
su esposa d o ñ a P i l a r de la Pedraja y sus 
hijos don Gonzalo, don Luis y don Car-
los, a s í como a sus parientes, entre los 
que se encuentra nuestro querido amigo 
(ion Felipe R. de Huidobro , acompami-
mos en su justo dolor, a n i m á n d o l e s a 
sufrir con re s ignac ión cristiana tan se% 
sible p é r d i d a . 
sniias que s e r á n designada^ en definiti-
va, se dan como probables los nombra-
mientos .siguientes: 
l 'or los jaimislas. e integristas, los se-
ñores Mella y S e ñ a n t e , aunque el prime-
ro desea que, por de legac ión , a c túe el se-
.ñor Pradera. 
E l s eño r Dato no p o d r á aduar , por su 
delicado estado de salud. 
Consejo de l a Mancomunidad, para co-
menzar la r edacc ión del estatuto del Go-
bierno c a t a l á n . 
Cón este propós i to se espera que re-
grese el presidente, señor Puig y Cada-
falch, que ha ido a Tarragona para asis-
t i r a l entierro del arzobispo. 
Las algaradas callejeras. 
Sólo quedan en. la cárce l dos de los de 
rada callejera-
E l juez del Hospi ta l ha tomado decla-
r ac ión al teniente de Seguridad seño r 
González, qué fué herido el sábado pa-
sado. 
El herido r e l a tó lo ocurrido, ignorando 
q u i é n f u e r a el autor del disparo. 
Ta.nibif'n han declarado los guardias 
que a c o m p a ñ a b a n al teniente. 
De sus declaraciones parece deducirse 
que el disparo que h i r ió a su jefe fué he-
cilio desde un ba lcón , toda vez que los gru-
pos h a b í a n sido despejados ya ruando 
fué herido el teniente. 
Otra a d h e s i ó n . 
L a A g r u p a c i ó n socialista obrera de Si! 
ges, de spués de oir los discursos pronun-
ciados por Besieiro y Fabra Rivas en el 
m i t i n celebrado en el teatro del Bosque, 
ha acordado protestar del rég imen cen-
tral is ta imperante y adherirse a las peti-
ciones do a u t o n o m í a que tiene formula-
das la Mancomunidad. 
CONTRA SANTANDER 
Gravísima ofensa. 
Reboüedo-.Coronas de flores.-Bl.WCl, ^.-Teléfonos, 755 y %%i 
LA SEÑORA 
Doña Juliana Salas Palomera 
falleció el día 27 de diciembre de 1918 
a los 87 a ñ o s de edad 
D E S P U E S DE R E C I B I R LOS A IT X I L I O S • E S P 1 1! 1 T U A L E S 
Sus hijos Genoveva, María, Hanión ( túsente) , Serapio y Velinda; sus hijos 
polí t icos Francisco Molino (industrial do esta plaza), Celestino Bolao, Fran-
cisco Herrera y Arsenio 'Fuente Cabrero; sus nietos, hermanos y d e m á s , 
familia, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pé rd ida y les a g r a d e c e r á n asistan 
a la conducc ión del cadáver , que tendrá lugar hoy, día 28, a las doce, desdo 
la casa mortuoria, San Fernando, n ú m e r o 2, al sitio de costumbre, para ser 
trasladado al cementerio de Azoños, Ayuntamiento de Hczana, y a los fune-
rales que, por el eterno descanso do su alma, se celohaarán el lunes, día 30, 
en la iglesia parroquial del citado puehlu, a las diez de , la m a ñ a n a ; favores 
por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las ocho, en la parroquia de Consola-
ción. Santander, 28 de diciembre de 1918. 
Funerar ia dfe Ceferam) San Mart ín .—A lamed M Primexa. 22.—Teléfono muniero ASI 
D o n J u a n M o r a l e s A z p a r r e n 
falleció en Zaragoza el día 26 de diciembre de 
DlíSPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
SR. I . ) P ~ 
de Toca y Besada . 
El grupo del señor L a Cierva estara 
representado por él mis iño . 
C o m p l e t a r á el nombramiento de los 
partidos de las derechas el seño r Maura . 
Respecto a las fuer/as liberales, los de-
m ó c r a t a s e s t a r á n representados por el 
m a r q u é s de Alhucemas, y en el caso de 
que éste acepte e n t r a r á t a m b i é n el señor 
Alba. ' 
Los romanonistas se h a l l a r á n represen-
tados P"r una personalidad que no-ejerza 
actualmente funciones de Gobierno, CP-
mo lo es el señor Ruiz J iménez . 
Se cree que po figuren Jos reformistas, 
por cuanto don Melqiiiades Alvarez con-
t i n ú a dispuesto a no ¡n teg ra r dicha Co-
mis ión . 
i.os repuldicanos y socialistas e s t a r á n 
representados por1 los señores Lerroux y 
Besteiro. 
T e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n en la Comisión 
los regionalislas de la derecha y de la 
izquierda. 
En el pr imer grupo t i in i rará el señor 
lunet y en el segundo el s eño r Carner. 
C ó m p l e t a r á n las d e m á s fuerzas cata-
tanas ios señores P id ió la y Sedó y pro-
bab lémeñte el m a r q u é s de Carnps. 
.La- (".omisión d e s i g n a r á a l presidente, 
que se cree se rá el señor- Maura . 
No h á b r á secretarios n i adjuntos, des-
e m p e ñ a n d o aquellos cargos ios emplea-
dos del Senado." 
Cuando se haga necesaria la interven-
r ión de a l g ú n técnico, éste i n f o r m a r á so-
bre cualquier- caso concrelo. 
1.a Comisión t r a b a j a r á todos dos d ías , 
excepto los festivos, y se r e u n i r á eu " I 
Senado. 
Lo que dice el conde. 
.M A i MUI), 27.—-El conde de Roiuanones, 
hablando con elcmfín mlMycmfñypniHaiú 
ha hablado con el señor Purell de la Co-
mis ión extrapar lamentar ia que ha de en-
lender en la concesión del rég imen auto-
nómico . , 
Dijo el ennde^que la mencionada Comi-
sión la i n t e g r a r á n las siguientes perso-
nas: . 
Seño re s ¡Maura, Dato, Garc ía Prieto. 
Alba, conde de Pomanones, Sánchez de 
Toca, •González Besada, R o d r i g á ñ e z , 
Cambó, La Cierva, Gassel (don Rafael). 
Ventosa, Alcalá Zamora, Ruiz Jiménez., 
Burgos Mazo,, Podes, Poig y B e r g a d á , 
Abada), Me lqu íades Alvarez, Lerroux, 
Mella, Sedó, Pedregal, Puig y Cadafalch, 
S e ñ a n t e , Albert , Carner,' Corominas, 
Cihalbaud,- Pradera, Crueta, Junyet y 
BesteiÉói 
E l presidente del Consejo mani fes tó a 
los periodistas, al hablar del nombra-
mierito de las personas que han de inte-
grar la Comisión extraparlamentaria , 
([lie h a b í a conien/ado a recibir contesta-
ciones aceptando los nombramientos. 
La pr imera que llegó a su poder fué la 
del señor Maura , en la cua ldec í a éste que 
aceptaba el nombramiento por estimar 
que ss ¡ r a t a de una labor altamente pa-
i piól fea. 
Sin embargo, a pesar de las manifes-
taciones ( 
r ía de los 
nonibraniientos. 
T a m b i é n se asegura que los conserva-
dores r e n u n c i a r á n los cargos. 
E l presidente a g r e g ó que no h a b í a 'ha-
blado do ese asunto con el seño r Gonzá-
lez iBesada, cuya a c e p t a c i ó n del nombra-
miento es t á pendiente de una conferen-
cia que va a celebrar con el s e ñ o r Dato. 
Negó el presidente que esta noelie se 
celebre Consejo de ministros. 
Agregó que el problema de los oliva-
reros preocupa la a tenc ión de) Gobierno, 
el cual e s t á decidido a hal lar una solu-
ción . 
Confirmó (pie esta noche, a las ocho, 
sale para Santa Cruz de Múdela , donde 
p e r m a n e c e r á el s á b a d o y domingo, re-
gresando a Madr id ta noche de este úl t i -
mo d í a . 
T e r m i n ó diciendo que este descanso lo 
tenía bien ganado. 
Cato no acepta. 
mm mm LO MÍOS A imw 
En u r r p e r i ó d i c o llegado a nuestras ma-
nos leemos el siguiente intolerable suelto: 
« M a ñ b q b g k ñ q adl zñllúfd aodóllflz) u'á' 
/ e r f rgd l i l ñk lyuqp i ftafrm rod l i i am o t h 
rdlu a in Santander-, ñ m a f d o ; fgaod: oio 
Lo.fba g f iok l iy l l lu dfraobz hmunpi lo ñklq 
vaof gjpu l y ü o d o ñ a r te sevar mobaf oa 
Pío r f a g ; zb tmradbrd l iu bfagod ñ . Qiol 
gJiñaodrahbmh h r d l tai vgy ¡lid xzfl ta 
gkodfrbzhxscmfñ xzfifl fl aoin di ñ ah m 
Xfbrza m H fgo Z ñ y p ¡ l u g ! 1204 br o 
vxtmbrzfdgfily. Ffgrbhnu, z imvhx : ñ r a h 
Uudarrn bgk Hdlu zgp aoin tcmdl xzao 
Jogrbyp hrd lu 1598 bgkq f l fifi zyp doa 
z ñ d u a f h t b d l u a o y Ibyu ó éd nofamt tar 
Bzfiflll i n rdluaofyp ogfiaihbtzoñoiii odin 
kodrafbahtmazod . a ro l i áodi l . 
Nfodam bagu radl mbdluabl aoin rot 
h b g ñ y o l g y u t a b r d l a etaoior ¡hal blokoa a 
3 Amabodudfgl o tsaomod o io cfgxñflll 
ein 'hdlpurEetaoin hlrbñyrxf i f l l ikkq rod 
W a d ñ o f á g b r z t hmavxr l a i b o d n o g í i ; gz a 
k.«amobaf» g r a b t v x e c s h t r d l a l o ñ iñyof ta 
t l7 ñdaremzdixfiñflqvlljul tíhar actvmaalu 
ES M R F f rambzoñkdf l lqpuú l l arodliuno 
dgfifl yllu aoin xfl l l j , ¡Af! aiharnoia o, 
z—78 dfogmazmbrfñdylkf lpq l lú jo ahar o 
fdor í i az—famborad— ñod lodar l iyñ aht 
gado. Mooda 2304 g rad i .Goari Baru , o 
Agrdofañ ko ly id th Cfrdómab zfloñif aa 
f m b z d ñ k l y u q l l i n p o r m t h c ta r dolf actma a 
Abrgfidñ Oñupql f ldgrb Dthmab zrfdoñ y 
z a d ñ d k . Rmbrfoddgram aoohamodl, ñ g a 
W ñ d k t h m a b zodl iynuplqyl l hmabz th ca 
io) 3456 m b r z g d ñ l y ES gfl lkflyl lqjp i lnu lo 
gamhfz, gdludk.:" fímbhvttolnad; zemiha 
Komf rñd kflogbzrxectihvardolluny dar o 
ñfllqllujpú mbraffldzexcsvthmarod od o a 
leí conde, se creo que la mayo-! Zarnofrd Qplñdforgab tzevsx bar o odi l e 
designados no a c e p t a r á n los b r l adjqflP fizgfñlu.» 
El_ MOMENTO ROLI~MCo 
Como c o m p r e n d e r á n nuestros lectores, 
el asunto no puede estar m á s claro. Cuan-
do se nos in ju r ia de forma, tan canalles-
ca; cuando se arroja sobre la l i m p i a his-
toria de nuestra ciudad ofensa tan gra-
ve, propia de rufianes, el mejor comen-
tar io que podemos hacer no es rechazar 
con frases m á s o menos violentas el te-
rrible ultraje, sino' abofetear con nuestra 
propia mano al v i l calumniadoiv 
•Perdonen nuestros lectores el tono • n 
que escribimos estas l í n e a s , impropio de 
la serenidad y mesura con que acostum-
bramos a t ra tar todas'las cuestiones. Pi -
ro es que el tono despectivo, injurioso, 
brutalmente ofensivo en que e s t á escrito 
el suelto que reproducimos m á s arr iba 
nos ha indignado hasta el extremo de ol-
vidar respetos y normas de conducta. 
No. sabemos la acti tud que a d o p t a r á n 
[o d e m á s colegas locales. Nosotros hemos 
El s eño r Dato JIO f o r m a r á parte de la conferenciado siete veces por teléfono 
Comisión extrapar lamentar ia , f u n d á n d o - con nuestro corresponsal, y enterados por 
Su viuda doña Demetria Rilio S á n c h e z ; hijos don 
Mariano, doña Pilar (viuda de Bernard) , doña V i -
centa, don J e s ú s y doña Primit iva; hijos po l í t i cos 
doña Manuela Moriega, doña Vic tor ia Zubeldia y 
'on Miguel Agelet. 
RARXICIRAIM a s u s amigos 
tan sensible pérd ida y les rue-
gan encomienden su a lma a 
Qios, 
se en motivos de salud. 
Tampoco figurarán Alvarez n i Pedregal. 
A l i j t imá hora de la larde se Iban re-
unido en el domici l io de don Melqu íades 
Alvarez y bajo la presidencia de éste los 
senoies que componen la Junta del par-
tido reformista. 
Kl objeto de la reun ión ha sido t ra ta r 
de la' d e s i g n a c i ó n de los señores Alvárez 
y Pedregal para formar parte de la Co-
mis ión extrapar lamentar ia . i 
Ninguno de ios ¡citados s eño re s acepta-
r á n la des ignac ión . i 
La Junta p u b l i c a r á una nota, que no-
h a r á públ ica hasta m a ñ a n a , justificando 
esta ac t i tud . 
Romanoncs ha acertado. 
La nota del d í a la ha constituido la de-
s ignac ión de la Comis ión extraparlamen-
tar ia . 
En general se, considera como un acier-
éste de que el autor del suelto es el due-
ño de un garage, le exigiremos las debi 
das reparaciones. 
Porque bien clara es tá la I n j u r i a : «Iffi-
cmfñ 2mrdlu5 zgkq filn í.ll 93.1un ¡¡¡pn.'q 
Así, pues, nosotros sabremos responder 
con la ene rg ía qué el asunto requiere. 
conde no pedirá 
ahora el decreto de disolución 
El s e ñ o r Goicoechea s e g u i r á siendo concejai.-El p^,' 
de Ratibor m a r c h a r á el día 9 de enero.-Don Antonio M 
fe l ic i ta al s e ñ o r Ossorio. 
La Legión de honor francesa. 
MíAiDRID, 27.—El Gobierno f r a n c é s ha 
concedido la gran cruz de la Legión de 
honor al teniente coronel don Francis-
co Nes Delgado. 
En la Presidencia. 
E l conde de Romanones pasó la m a ñ a -
na en el minis ter io de Estado, dónde re-
cibió numerosas visitas, entre ellas, una 
Comisión de olivareros, el min is t ro de 
Holanda, el seño r González Pesada y el 
general Agui lera . 
L a ( 'omis ión de olivareros que vis i tó 
al presidente l a formaban los ex minis-
tros s e ñ o r e s Domínguez Pascual, Bi l re l l . 
Andrade. duque de A l m o d ó v a r y otros. 
Al te rminar esta entrevista el s eño r Pu-
rel l quedó conferenciando con el presi-
dente de asuntos pol í t icos . 
A la salida man i fes tó el señor- P u r d l 
que a los productores de aceite sólo les 
queda una solución: ta de dedicarse a la 
usura C) perder sus cosechas. 
Se ex t rañaba , el s eño r Purell de que, al 
contrario que en a ñ o s anteriores, se pro-
hiba la expor t ac ión de aceite. 
E l s eño r Argen t e—agregó—nos prome-
t ió redactar una fó rmu la para el d í a l d( 
enero p róx imo y hacé r se lo saber as í al 
presidente. Este nos l i a dicho que reuni-
r á a los ministros el d ía 7 del mismo mes, 
para t ra ta r en Consejo de dicho asunto. 
E l conde de Romanones hab ló con el 
señor Purell del viaje que aquél realizo 
a la capi tal de Francia , e x p r e s á n d o l e sus 
impresiones, que son inmejorables. 
E l presidente, al hablar de este asunto, 
dijo que E s p a ñ a va asomarse a una ven-
tana de Europa. 
En Gobernac ión . 
Los Consejos de Sanidad y Pro tecc ión 
a la Infancia l i a n cumplimentado esta 
m a ñ a n a a l min is t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
Este p r o m e t i ó a sus visitantes que pre-
sidirá las p r ó x i m a s sesiones que celebren 
iichos organismos. 
El s e ñ o r Jimeno man i f e s tó d e s p u é s a 
los periodistas que se ocupaba preferen-
emente de buscar una solución jpara la 
uelga de Puertol lano y de conjurar el 
conflicto de los mineros de Asturias. 
Est ima el min is t ro que estos asuntos 
ion de gran transcendencia y que bien 
merece que se les preste la mayor aten-
ción. 
La «Gaceta» . 
Él d ia r io oficial publica hoy una dis-
posición que contiene las condiciones y 
presupuesto para la cons t rucc ión del fe-' 
r roca r r i l e s t r a t ég ico entre Figaredo y 
León. 
No puede pedir el decreto. 
In t imos amigos del conde de R o m a n ó -
les aseguran que éste ha hecho l a mani -
festación de que en los actuales momen-
tos, no puede pedir n i n g ú n --obernante el 
fecreto de diso luc ión de Cortes sin ha-
cer sufr ir a l p a í s las consecuencias de 
•sa d e t e r m i n a c i ó n . 
Es t á convencido el conde de que los es-
•asos votos con que cuenta en ambas Cá-
maras constituyen su fuerza actual y no 
teñe i n t e r é s en aumentarlos con perjni-
do de las otras ramas liberales. 
El propio conde n e g ó rotundamente el 
mor que circula respecto a una modi-
icación, siquiera sea parcia l , en el seno 
del Gobierno, y di jo estas palabras : 
—Yo no h a r é m á s que una crisis y esa 
será para I rme a casa. 
Goicoechea puede ser concejal. 
El gobernador c iv i l de M a d r i d ha re-
suelto el expediente llegado ayer a su 
poder sobre la capacidad del s e ñ o r Goi-
coedhea para seguir d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo de concejal. 
Dice en uno de los considerandos que 
en el Ayuntamiento se ha sostenido con 
a r g u m e n t a c i ó n só l ida la incapacidad y 
t a m b i é n la capacidad del seño r Goicóé-
ohea y, por tanto,' hay que in terpre tar l a 
ley con arreglo a un e s p í r i t u amplio. 
Si fuera aplicado í n t e g r a m e n t e la le-
tra del texto leg^l , no s e r í a posible a ve-
ces dar sa t i s facc ión a.las justas deman-
das de la opin ión p ú b l i c a y aun en oca-
siones a peticiones de Corporaciones tan 
respetables coino el Ayuntamiento de 
Madr id , el cual, atendiendo m á s a l espí-
r i tu que a la letra de la ley, sostuvo y so-
ücitó el deieebo a. nombrar alcalde pro-
vidente. 
Declara que río hay incompat ibi l idad, 
pues debe considerarse que termina és t a 
al t e rminar • el d e s e m p e ñ o del cargo. 
Concluye diciendo que es públ ico y no-
torio, por nadie puesto en duda, n i dis-
cutido, que el s e ñ o r Goicoechea ha de 
l eal izar en el Ayuntamiento una labor 
altamente beneficiosa para el pueblo, 
pues es tá adornado de- extraordinar ias 
dotes de talento y considerando- que las 
leyes deben ser' siempre interpretadas en 
sentido expansivo cuando en esa inter-
pre iac ión no hay d a ñ o de tercero, antes 
al contrar io , beneficio, decreta que no 
ftXiijte incompat ibi l idad. 
La d i so luc ión de las Cortes 
Con motivo de una carta que?" 
ne escrita po r un personaje compV̂  
a un amigo suyo, que reside r-
-/.,.Í'. l,;'lici a l cual anuncia unas próximas T ' 1 ^ 
- vuelto a habí 
que nunca del dec-
nes generales, se ha elt   l iabl í 
con m á s insistencia que nunca i 
tó de diso luc ión de las Cortes 
Interrogado el conde acerca ñ 
decreto di jo que es ganas de 
tiempo ilc todo lo que se dio-n í,i , i 
Wle este asunto. S 
¿Cues t ión personal? 
Insílíuclófl Reina Victoria 
GOTA DE LECHE 
Como es de esperar y teniendo en cuen-
i;l fas obras de caridad tan humani tar ias 
ine hace esta benéfica In s t i t uc ión a los 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
"606 y sus derivados. 
Consulta todos Jps d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
n iños pobres desde que se fundó, siem 
pre hay personas cari tat ivas que, fiján-
dose en referidas obras, se acuerdan pol-
lo tanto en ayudar con donativos en me-
tál ico y ropas copio lo han hecho la res-
petable s e ñ o r a d o ñ a Carmen del Canipo 
ta del conde de Romanones el nombra- con 125 pesetas, y las dist inguidas sefio-
m lento de las personalidades que ,1a cons- ras d o ñ a M a r í a del Carmen de Cabrero 
l i n iyen . Pombo y su hermana d o ñ a Angelita Ca-
El estado del teniente González . ' brero de Pombo, que han entregado dos 
En el minis ter io de la Gobe rnac ión han mant i l las de m a l e t ó n , dos toquil las de la-
manifestado esta noche que se tienen no- na, dos jubones de ídem, cuatro jubones 
ticias de que el teniente de Seguridad se- m á s de a lgodón , cuatro camisitas, dos go 
ñor González está, algo mejorado, a ú n rros y dos fajas. 
cuando t o d a v í a no se le ha podido ex Se siguen recibiendo los donativos en 
traer la bala. ^I*» U c a U i 4e esta beaéftca íiítitucién. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y alf í l iografia . 
Aplicaciones • de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad méd ica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
Joaquín Lombera Camino. 
VfcOgaSo.—Procurador tfe tda Tr ikunafe* 
VELAS00, i . — t A N T A N B C R 
Hoy ha circulado el rumor d.. , 
pendiente, una cues t ión personal 
n senador que es presidente de iina ¡ 
ciedad a r i s t o c r á t i c a 
ba l l e r í a . 
Y un coronel 
Para un cargo. 
«le r 
Se asegura que s e r á nombrado SDI 
cretario de Fomento el catedrático'dTü 
Universidad Central don Ismael CJÜV| 
La marcha de Ratibor. 
Resueltas las dificultades que exiü 
el viaje del embajador de Alemania d 
E s p a ñ a t e n d r á luga r el día y de] 
mo mes de enero. 
La Prensa y el momento. 
«El I m p a r c i a l » se, ocupa de la cuei 
de 'Marruecos, especialmente en lo n 
respecta a T á n g e r . 
Dice que en las recientes entrevistas! 
conde de Pomanones en París pareces?! 
que se ha dado preferencia a hablardá 
estatuto de Gibra l tar y del Norte de m 
rruecos. 
A ñ a d e que algunos periódicos tráncese 
han deslizado la especie de que Tángei 
deb ía ser entregado a los franceses, y dj 
ce que esta a f i rmac ión no debe contar 
la aquiescencia del Gabinete de la vecihi 
Repúbl ica y que E s p a ñ a no puede ni de 
bejDerder una sola pulgada de terreno de 
terr i tor io m a r r o q u í que la corresponde. 
"La Correspondencia de España» díj 
que las impresiones del viaje del conde 
de Romanones a 'Pa r í s son inmeiorables 
Sinforiano Rodenas 
por reforma de local liquida las existen-
cias, incluso la p a ñ e r í a para abrigos y l 
trajes. 
: 
Recoge al efecto pá r r a fos de la inier-j 
viú celebrada por un redactor de "La Jor-
n a d a » con el minis t ro de Negocios Ex-
tranjeros, M . P i c h ó n . 
Agrega que el hecho de que nuestraj 
tropas pudieran actuar bajo las órdejil 
Je un general f rancés no seria depresiíj 
p a r a . E s p a ñ a , contando con el preceden-
te de' Amér i ca , cuyas tropas lucharon 
jo las ó r d e n e s del mariscal Fooh. 
«El Debate» se refiere al SecretariadJ 
formado por los mauristas y publica uní 
carta de don Antonio Maura en la que ( r 
l i c i ta a l s e ñ o r Ossorio y Gallardo por e 
pr imer n ú m e r o de la revista. 
Dice que su ac tuac ión era muy necesi; 
r ia y te rmina manifestando que los cafl 
gos adminis t ia t ivos del Secretariado de 
ben ser retr ibuidos, para mayor garanlll| 
de su funcionamiento. 
En Gobernación. 
E s t á noche han dicho a los periodi 
en el minis ter io de la Gobernación que«5 
conflicto de P e ñ a r r o y a está en'vías de 6̂  
luc ión . 
Romanones a cazar. 
E l presidente del Consejo ha mag| 
do esta noche a Santa Cruz de Mude«, 
para unirse a la expedición cinegí"1-
del Rev. . J 
Acudieron a despedirie todos los miflp 
tros,-el alto personal del ministerio J 
merosas personalidades. . ñf 
En el mismo tren h a c í a el viaje el sen 
Maura , que iba a Palma del Río. (-
A la es tac ión acud ió también u M 
mis ión de ferroviarios, que dio 1&̂M 
das al conde de Pomanones por s" ̂  j l 
ción en el asunto de la elevación 0 
tarifas ferroviarias. . .¡proj 
Al pa r t i r el tren los ferroviarios JJ íy 
vivas al Rey, a E s p a ñ a y al conde o 
manones. , • . . 
El presidente del Ponsejo 
blando con los periodistas, n"<- ' 
encontrarse f''1^1'1110',''nafia ' Comisión extrapa1 Pato, por m a r á parte d< 
mentaria. ^ m M 
El conde de Romanones y el sJ"loS, 
ra conferenciaron breves uiaii» , ^ 
El pr imero ofreció al ^ u n d ' ' * ' 
de Obras, púb l i ca s , pero don A" 
aceptó . 
E¡ precio de los (H68 
El min is t ro iw I.-MUÍI.-'K > , îa". 
to míe bajen los fletes de '• ( i 
í,.iiln3. <ió 
t ro de Aibasteciiuie"11 -
puest qu '' l ' • 





CIRUJANO T O C O L O G O ^ 
Partos y enfermedades de & 
. Consulta de 12 a Z - ^ 0 ^ 
Ricardo Ruizdé ? ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
da la Facultad de M e d i d l a ^ 
Coneuita de diez a una y f ^ f e í 
H a trasladado su cünl̂ lk telé 
Primera, n ú m e r o 2, priQ^Pa1' 
orámero 
A N T o n i c T S 
CIRUGIA GENERA*- frllIjer 
Partos.—Enfermedades de 
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E L R U E B L - O C A N T A B R O 
mei«ck> «st» jov«5n p i a n í t t e , q u « « eiuan-' p r o p u w t e de don Cí fe r ino Rebullo, soco-
io comience sus «tournées» a r t í s t i c a s ha rrer a cada anciano pescador con 50 pe-
do .ser una honra para la M o n t a ñ a . | setas anuales de pan, y a cada v i u d a 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
PARA EL DIA DE REYES 
[ l l e s M I i iiptes. 
interpreto) en houor d* dmi Alfredt» Cor-
pas, : i quien éí Pjidre ' ^a f io dedica au 
obra. 
En esta parte o í m o s , a d e m á s de la can-
caüc íóh del carretort), qne ya conocía , y 
de dos a r r e g í ó é de Hornean, con toda la | 
.- delicadeza' v la elegancia versallesca de 
o todos los d í a s , anteriores, conti- lftS obras dé lns c]avgcinista8 franceses. ¡ 
L a r ' la- «sü i te vasca» del l ' adre Otaño , .qtíe rS 
sencillamente hermosa. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
1 con ¡10 pesetas, a d e m á s de l a pens ión a 
i que desde luego tienen derecho durante 
man llegando al Centro Maur is ta , Car-
ia ia l ^ pr imero, importantes donativos 
' festival que el p.ro-
n 
b a j -
ile iueu.etes para el 
ximo d í a 6 de enero t e n d r á lugar en el 
ga lón pradera—galantemente céda lo por 
un a ñ o . 
Mucho más d i r í a m o s que p o n d r í a de 
, Esta tarde, en la sesión de las seis y 1 relieve el beneficioso indujo que tanto 
i media, empezara a proyectarse en la1 mora l como materialmente ejerce este 
| panta l la del O r a n Casino la serie t i tu l a - j organismo entre l a pob lac ión pesquera, 
Tiene cuatro' tiempos, en los que sigUS •da «La favorita del Rey», en seis episo- pero nos detienen las grandes propor-
.a norma impuesta por las regléis ciási 
cas—vivo, lento, seherzó y vivo—; pero el 
¡nitor le denomina suite nauy acertada 
lian de repartirse to- nient(.( g o í ^ u e no tiene unidad temátic¡n ( ial inente moderno y contiene un g ran ; d e r í a modelo, recientemente'instalada en 
asta entonces, entre sjno ^ fada tiempo sólo se relaciona n ú m e r o de incidentes y un gran caudal im cdihcio completamente .nuevo y «ad obliga a abandonar el palacio inraediata-
- " ü i i o | de niisterio, que aviva cada vez m á s la hbc», con sus hornos girator ios , capaces mente, cumpliendo, por otra parte, 
M11'' curiosidad de los espectadores. La t ra- y m o d e r n í s i m o s , su motor propio de cin- convenio de 12 de diciembre, s e g ú n 
a Empresa a la Juventud Maur i s l a para 
fin—y en el cnal h   r rt ir  t -
dos los ' recibidos hasta entonces, entre 
los hijos menores de doce a ñ o s de los aso- (.oU |(lS dcn iá s por ser un trozo c 
l iados a la Mutua l idad Obrera Mauris ta . , Viadn,. Tanto como l a í m á e s t r í í 
Los juguetes enviados ayer, . fueron los es tán tratadas las voc -
crue a c o n t i n u a c i ó n se expresan: (-on eme se desar ro l la 
Don Angel B lanco : un c a ñ ó n , un auto- bra el ambiente de la oiira; un ammenre 
móvil una plaza de toros,, dos cajas de tan definido que da una sensac iún gráh: 
•cireros v un m u ñ e c o . % disima de verdad, de. realidad; es real-
panderetas, mente el .amhientc popular de un día de 
arquitecto, r o m e r í a . Y e n t i é n d a s e bien que digo él 
nunca la desc r ipc ión ; la des-
dios, de dos partes cada uno. 
En esta pe l ícu la , que es vers ión de una 
in t e re sa r i t í s ima novela, el asunto es esen-
ciones que y a toma esta c rón ica . 
I ara te rminar , sólo" d i ré , dejando lo 
d e m á s para o t ra ocas ión , que l a pana-
Gran Casino del Sardinero 
L a f a v o r i t a d o l R t o y 
Novela, en seis episodios y doce partes. 
Hoy, a las seis y inedia—Primer episodio: E L AUTO MISTERIOSO 
V a r i e t é s : O l i m p i a D'Avigny, canzoneiista 
ma, aunque un tanto complicada, corre co caballos 
en el lienzo con gran clar idad, r . i y un mag^níl 
En el reparto f iguran notables a r t i s tas ' cuantos perfeccionamientos nov í s imos se 'Segundo, Los marinos e s t á n 
del teatro mudo, entre ellos l a bella Blan,- dispone hoy, constituye, a l par que un a,la ñtfücla republicana. 
W1ILSON EN LONDRES 
:I¡Í..S,  t r r i   i - i  n  u a  ü i i r e , s e ún el f • ln #MIIII*I* m . « • « « J * — « « - • L * •« 
© o r « i% ^^s^fi^^tre- SÍ lu iiiDii UD mmm mMm 
agrega 
S e ñ o r a de Chauton: dos 
dos almohadil las, una caja de 
ores. 
ca d 'Or ig l ia y l a cinta e s t a r á admirable- beneficio inmenso, un orgul lo j ' us t i^cad í -
mente impresionada y contiene bellíei- s ¡mo de nuestros nobles y valientes pes-
. -ño ra de R a l a d r ó n : un gabinete, una 
c a r p i n t e r í a , un juego de bolos, un juego 
<lc chocolate, un d o m i n ó , un fer rocar r i l , 
un perro y una corneta. 
jmTsíefl i TEATROS 
deaha el. a lma del art ista. Y esto es lo 
que hace el Padre Otaño , nos traslada a 
un d í a de r o m e r í a vasca y nos hace o í r 
sus canciones, sus pl<-garias y .el r i tmo 
de sus bailes. A d e m á s los tiempos es tán 
maravillosamente hechos; la p l e g a r i a -
andante—es i n s p i r a d í s i m a , el baile y el 
regreso—scherzo y tiempo de marcha— 
tienen m u c h í s i m a vida. 
M á s espacio debiera dedicar a este hér-
L a Schola Gantorum de Comillas 
Confieso que pocas vece he sentido una 
r m o c i ó n tan grande, tan intensa, como moso concierto que oí el jueves y del que 
la que sufr í a l o i r por p r imera vez en no quise hablar ayer porque a la hora 
GomWlas la Schola Cantomm que d i r i - que regresamos no era posible ya dar 
ur el Padre Nemesio Otaño . Hace mucho cuenta de él. Ademas, las sensaciones 
t iempo t en í a i n t e r é s de acudir a alguno grandes hay qne dejarlas reposar para 
de sus conciertos, pero nunca h a b í a ter 
n ido ocas ión de ello, y cuando se me pre-
sen tó me a p r e s u r é a aprovecharla, y re-
comiendo a mis lectores que si a lguna vez 
a /dios se les b r inda no l a dejen escapar. 
Pero aunque tenia in t e ré s en o í r l a , y 
ii iucho h a b í a oído a labar la y hasta le ído 
-SKJHC ella en alguna revista profesional 
- los pe r iód icos e spaño le s y los de és ta 
ciudad en par t icu la r no se ocupan de 
estos asuntos (pie son de verdadero i n -
l.,.rés—, nunca me pude ni acercar si-
qu ie r a con la i m a g i n a c i ó n a Ja realidad. 
Da Schola Cantorum que ha formado 
él Padre Otaño , es como algo nuevo, 
nunca oido, que sorprende por Jo inara-
villoso, que. entusiasma porque nos ha-
tee sentir toda la nueva belleza de la nuis 
acertar a expresarhis. 
Carlee Jpeé Gacituaga, 
Hacia tiempo que no o í a m o s a este Jo-
ven pianista m o n t a ñ é s y l a sorpresa que 
recibimos cuando le comenzamos a es-
cuchar fué m u y grande. 
Nos encontramos de pronto con un ar-
tista formado ya. En Arte hay un l ími-
te del cual no pasan sino muy pocos, los 
escogidos, los que pose.en ese don del cte-
[Q, concedido tan sólo a unos' cuantos 
hombres v que causa l a a d m i r a c i ó n de 
U 
mas fo tograf ías . 
Esta serie ha sido lanzada hace poco 
por la conocida marca i<Júpiter» y San-
tander s e r á una de las primeras pobla-
ciones donde se dé a conocer. 
El pr imer episodio que se p r o y e c t a r á 
i ioy , en dos partes, se t i t u l a «El auto mis-
terioso». 
• * * 
Siguen a n o t á n d o s e famil ias pa ra asis-
t i r a l a cena baile que se c e l e b r a r á l a no-
che del d í a 1.° de enero. 
Es muy conveniente que cuantas per-
sonas se. propongan asist ir lo comuni-
quen cuanto antes en l a S e c r e t a r í a del 
Casino o en el res taurant ; pues l a buena 
o rgan izac ión del serví vio requiere cono-
cer anticipadamente el n ú m e r o aproxi-
mado de comensales. 
* * « 
Olimpia d 'Avigny es todos los d í a s m u y 
aplaudida por el dis t inguido púb l ico que 
asiste diar iamente a l Casino, donde ee 
pasa admirablemente las horas con dis-
tracciones para todos los gustos y en una 
deliciosa temperatura. 
L a notable ar t is ta se d e s p e d i r á pasado 
m a ñ e n ? del púb l i co del Casino. 
c a d o r e s , 
Desde Laredo. 
E l . Cabildo de Mareantes de esta vi l la 
ceíébró con fecha de ayer su acostumbra-
d a ' r e u n i ó n , con objeto de proceder a l a 
do el Padre Otaño , que tiene una sonori-
dad g r a n d í s i m a , potente, ené rg i ca y a la 
vez un sentimiento, una delicadeza, que 
:iió deja perderse ni el m á s p e q u e ñ o ma-
tiz. La labio- q u é ha tenido, que tiene 
que realizar constantemente para conse-
g u i r este resultado, es enorme; hay que 
darse cuenta de las dilicultades vencidas 
que representa ese conjunto y sobre todo 
esas (ivoces b lancas» que son el punto dé-
bi l de todas es ta» cosas, y que en la 
.. chola Cantorum ivfuer/.an su conjunto 
i.i'inónícii. 
Y iuego, por a ñ a d i d u r a , como Inter- ' 
pretan, por regla general, obras rel igio-
sas, y es t án entre ellas las p á g i n a s m á s 
inspiradas de los m á s grandes composi-
torfts. l a fmoción que se siente es m á s 
intensa, m á s honda. 'Parece algo m á s que 
humano ; no son oraciones las quo ellos 
cantan, sino algo m á s espir i tual , como 
inspiraciones de las almas hac ía e l . r e i -
no de Dios 
La i n sp i r ac ión de Brahms, Liszf, Haca-1 
del y Dvorak se mani fes tó ayer con todo 
su- v igor ; y era fe humilde y serena, co-' 
mo plegaria de un a lma buena que se 
eleva a los cielos en la Canc ión espiri-
tua l , que llora cuando !;• muerte pasa a 
su lado, pero que l lora resignada, espe-
rando siempre, como en el Canto fúne-
bre, de D a r t u l á ; era la voz impetuosa y 
avasalladora de Liszt, contrastando con 
la humi ldad de Brahms, que quiere su-
bir , pero no se conforma con i r sola, si-
no que intenta a r ras t ra r consigo las ple-
garias de todos los hombres para creer-
se m á s fuerte; era la majestad, la gran-
deza con que liaendel termina su Canto 
al Mesías salvador de las almas; la pie-
dad y la fe valiente y firme con que 
Dvorak implora a Santa Lndmi la . Oyén-
dolas, pero o y é n d o l a s con unc ión , se 
Nates, don Juan Díaz, don Faustino Ca-
vada, don Ceferino Revolbo, don Celedo-
nio Sánchez , don José Camino, don M i -
guel E. López, don Manuel Fuentecillaj 
don Roque' HuKUimanie y don Domingo 
os d e m á s ; a Gacituaga, a l que habia-^ elección de la nueva Junta direct iva, qu(} 
mos oído hace tiempo, y calificado como •durante el p róx imo a ñ o ha de i'egir }OH 
uno de tantos, nos le encontramos de destinos de la secular Corporac ión , 
pronto m á s a l lá de ese l ími t e y t r iunfan- Casi por unanimidad resultaron elegi-
o , e m o un verdadero concertista. dos los siguientes s e ñ o r e s : Presidente, 
Considerado ya como ta l , si nos pro- don J u l i á n G u t i é r r e z ; vicepresidente, don 
espir i tual de las bellas artes. Es un coro, ponemos clasif icarle--naturalmente que M a t í a s Marse l la ; vocales: don Antonio 
•sí : pero e s t á n en él las voces tan equi- con ift a rb i t rar iedad de las clasificado- ' 
l ibradas y ' h a sabido educarlas de t a l mo- ,„,< e m p í r i c a s en el arte—hemos de co-
locarle en el grupo de los «vi r tuosos >. 
Todo el programa del concierto de ayer 
t e n d í a a este fin; a l de demostrar al pú-
blico un prodigioso mecanismo, al de al- F e r n á n d e z . 
canzar el aplauso dé un públ ico asom- Felicitamos efusivamente a la nueva 
brado por aquel raudal de notas, aque- Junta, haciendo votos por que el acier-
Üo sonoridad y l a l impieza y prec is ión to presida la so luc ión ae los numerosos 
(!.• los sonidos. "Claro es que se trataba de problemas a ella encomendados, como 
una p ivsen tac ión , porque para todos ca- igualmente a los "socios por la cordura y 
si era desconocido el concertista, y se tacto desplegados en l a elección, ya que 
buscaba el modo de demostrar de una los nuevos directores constituyen los m á s 
vez e) avance prodigioso que h a b í a he- prestigiosos elementos con que cuenta la 
d io por el camino del arte y de hacer co- Asociación, y es de esperar una ges t ión 
nocér al públ ico que se hallaba en pre- a t i n a d í s i m a y sumamente beneficiosa de 
sencia de un concertistu, no de un pia- sus trabajos, que el a ñ o p r ó x i m o se ve-
nista m á s . , r á n aumentados coiisultraMemente por 
Mirando asi el programa, su confec- haber agregado a la sección de Pescas 
ción es un verdadero acierto; todas son la de Rabas y P a n a d e r í a , cada una de 
obras en las que los autores fhan ido co- las cuales es de t a l importancia, que tie-
locándo dificultad t ras dificultad, como 
si se hubiesen propuesto i r r indiendo a 
ios i n t é r p r e t e s -basta hacerles llegar a un 
momento, a una dif icultad m á s grande 
que las otras en que h a b í a n de declarar-
se vencidos. Y sin embargo, para Gaci-
tuaga no llega ese momento y sigue ade-
la me. t r iunfador siempre. 
Y va de dificultad en dif icul tad, del 
preludio, coral y fuga de Césa r Franck 
al allegro de concierto de Granados; 
hasta Brahms, el hombre noble, de alma 
fuerte y corazón de n i ñ o , le presta todas 
las dilicultades de su sonata en fa, dulce 
y apasionada a Ja vez que ené rg i ca y va-
r o n i l ; y llega al final, en que le aguarda 
Liszt, el padre del virtuosismo, el de los 
contrastes exagerados, el de las sonori-
dades f u e r t í s i m a s y estridentes, el de las 
complicaciones de ejecución. 
Y al finalizar el concierto, s a l í a el pú-
blico convencido de que h a b í a escucha-
do a un concertista para el que el piano 
siente toda la inmensa a l e g r í a de tener no t e n í a secretos, porque s a b í a dominar-
fe, de creer en un Dios infinito, todo m i - le con un mecanismo l imp í s imo y per-
sericordia, fectó, s a b í a ar rancar sonoridades y de-
E l programa ten ía t a m b i é n - u n a parte licadezas, con bri l lantez vigorosa unas 
profana, que era la segunda; y aun hubo veces, el sonido sut i l , claro, dulce y sua-
de a ñ a d í r s e l e una canc ión m á s — a r r e g l o ve otras. 
de la popular canc ión del olivo—, que se Y as í fueron los aplausos, los que se 
ne asignado un capital parcial de m á s 
áe UÜ'.OÍX) pesotfta 
El inmenso avance social y estado do 
prosperidad que se deducen de estas ci-, 
tras es, de ta l cons ide rac ión , que no po-' 
liemos prescindir de hacer resaltar el con-
secuente empeño de la Junta saliente, 
que merece toda clase de p lácemes , ya 
que ha logrado colocar a este organismo 
a l nivel de los de mayor importancia. 
No pocos de es.tos laurps "Corresponden a 
nuestro par t icu la r amigo don Juan Fran-
cisco P e ñ a l v a Campo, por el celo y ac-
tividad incansable desplegados en el re-
lativamente corto espajio de tiempo que 
tiene a su cargo la a d m i n i s t r a c i ó n de lf | 
Sociedad, 
Algunos detalles i l u s t r a r á n a nuestros 
lectores de los fines ú l t i m a m e n t e huma-
nitarios que día conseguido l levar a la 
p r á c t i c a este Cabildo para mejorar en 
todo lo posible las condiciones de vida 
de sus sufridos asociados. Cada uno re-
cibe en el espaciq de un a ñ o una canti-
dad de pan equivalente a 110 pesetas, 50 
de las cuales son en concepto de socorro 
y las 60 restantes como fiado. En una de 
las ú l t i m a s sesiones celebradas por la 
Junta directiva, ésta d ió una nota en ex-
tremo a l t ru is ta y generosa, acordando, a 
« W W V " ' ' l V / V \ A A \ W V V V W V V V V V V V V \ V V ' \ W V V V V W V W A . W \ V \ \ \ \ > W V V W W W V W W V V V V V W W W W V W A V V V V W V V V A W v w v w w v v v v w •„ . ' . W \ , \ . v v v w v v v v w v v \ v v \ w \ v v v v v ' 
:¿ Kn te-8 primeras horas de la madrn-oía 1 do hü-,>r' y Pocos minutos -autos de 
mi ra r en m á q u i n a este n ú m e r o , recibi-
mos av^so telefónico de, los p rác t i cos de 
Sardinero, en c o m p a ñ í a de «Sámot» , a 
quien avisamos urgentemente, contem-
plando al magnifico molusco ya agoni-
zante en^ aquellos momentos. 
Eran p r ó x i m a m e n t e las seis de la ma-
promontorio de Mi- ñ a ñ a . En la playa de l a Concha se en-
h Magdalena, de que en la "playa de. la 
ramor , ,)1rVxiino ^ r t r io  i - lin,t .. . . . . í  in . L 
con aparecido un enorme cetá- contraban a nuestra llegada, admirando 
A ñ a d í a el laconismo de nuestros comu-
•mía Jes,,t'ue el temible pez h a b í a sido re-
rinl 'T lmsta lu l,Iil.v:l h e r i d a por va 
en .ln(;hlll:is pesqueras,- v (pie aun se 
^m.ontraba con vida, aunque sobre sus 
«uoriues lomos se apreciaban grandes he-
"¡«s producidas por n r p ó n . 
i "medial a m e n t é n o i t r a í l a d a m o s al 
al terr ible t i b u r ó n , la pareja de. carabi-
una («ola r a r í s i m a s . En cuanto c la reó el 
día , hizo-.<(Samot» la fotograf ía adjunta, 
para meter la cual en nuestra edición de 
hoy fué necesario parar las m á q u i n a s . 
Ello s e r á causa de que muchos de nues-
tros lectores reciban el n ú m e r o sin esta 
interesante in fo rmac ión gráf ica , por lo 
ñ e r o s de servicio en 1¿ Magdalena v el (Iue les s ü p ü e a m o s disculpa, 
sereno del Gran Casino. E l extraordinar io an imal mar ino , se-
E l gran ballenato, que mide 1G metros v fíón nos hizo presente el director de la 
69 c e n t í m e t r o s , fué colocado d e s p u é s so- Biología , s e ñ o r AJaejos, q u e d a r á todo el 
bre unos rodillos de madera, para que d ía de hoy en la p laya de la Concha, pa 
fuese m á s fácil sacarle t ierra adentro. ra. que pueda verlo el públ ico , e n v i á n d o -
El ce táceo aparecido es realmente de s e ' m a ñ a n a en el cor reó a Madr id , a l Mu-
forma é x t r a v a g a n t e y con una cabexa y sao Ocaanoffráflco. 
P O R T E Ñ O . 
S e r á ' o b j e t o de futuras negociaciones la 
firma dt" esta a g r e g a c i ó n . , 
Tercero. Los marinos se obligan a no . 
tomar parte en nuevas acciones contra el bimiento 
POR TELÉFONO 
LONDRES.—Ha llegado el pre9iden| 
de los Estados Unidos, M r . Wi l son , 
cual ha sido objeto de un grandioso reJ 
LA PATRIA Y LA R E L I G I O N 
Una carta del señor Maura 
• G O í / e w 'i ú Desde l a es tac ión hasta Palacio, el pr l 
s i l ubieia discrepancias d e b e r á n ser sidente p a s ó por entre dos nu t r idas filtl 
d a d e í resi?e0>rtirv'KOtnari0neS ' ' " ' " ' ^as -por m á s de dos millones de p sp 
Reducc ión de un presupuesto. 
PARIS.—«Le Petit P a r i s i é n » dice que 
l a Comis ión de Presupuestos ha termina-
sonas, que le aclamaron durante el t n 
yecto. 
A l llegar a Palacio el presidente tuvl 
que sal i r a uno de los balcones del edifl 
ció, donde,. en c o m p a ñ í a de los R e y e í 
estuvo a l g ú n t iempo recibiendo el hom< 
naje del pñbl ico . 
E l presidente Wi l son d i r ig ió d e s p u é l 
L a Sociedad de Ex colegiales de los do el examen de los c réd i tos relativos a 
Hermanos de las Escuelas Cristianas ha los gastos mil i tares , gastos extraordina-
d i r ig ido por conducto de su presidente, r íos de los servicios civiles y otros mu-
don Miguel Agui la r , un sentido mensa- chos gastos civiles referentes todos al p r i 
je a l i lustre ex presidente del Consejo mer tr imestre de 1919, . 
don Antonio Maura , ofreciendo el modes- 'La Comisión hn realizado, a propuesta l a Pambra^al audi tor io , agradeciendo I 
to concurso' de l a colectividad para toda (iel Cobiemo. numerosas e importantes recibimiento c a r i ñ o s o y entusiasta d i 
obra p a t r i ó t i c a y reforma social que ten- reducciones, cuyo • total excede de 1.700 que se le ha hecho objeto, 
ga por base la doctr ina de la verdadera miUfnes. j Discurso de Wi l son . 
Hehgión . ! A este p ropós i to se puede afirmar que, LONDRES.—El presidente amencan.i 
He a q u í la respuesta del s eño r Maura , con mQtiyo. del1 oebate sobre las «doz&- Wi l son , contestando al discurso del lord 
que publica el ú l t i m o n ú m e r o de «Perse - vas» provisionales se p l a n t e a r á n diversas Acalde do Dovver se e x p r e s ó en los sil 
v e r a n d a » , llegado aver a nuestras ma- Cuestiones en lo que respecta a l a pol í t icu guientes t é r m i n o s : 
nos: general, a la económica , a la reconstitu- S e ñ o r alcalde: L a amable y cordial re 
«Señor don M i g u e l Agu i l a r . gg; nacional al tratado de paz. a la po cepción que me h a b é i s hecho, completd 
Muy s e ñ o r mío y de m i cons ide rac ión "S^v ̂ ^ w f e ^ J&ÍS11"1 el p larer ^ me P^duce pisar en el su? 
m á s d i s t ingu ida : Agradezco l a coopera- ,1Ón y a la ( ' n - l ^ M ^ elecciones, |p de Ingla ter ra . 
ción que en nombre de esa Sociedad de ,>ARIO n0üa« I „ . ' I " ' „ A V -o Hemos atravesado juntos instantes. 
Ex coleRiales se sirve ofrecerme nara . ^ t í ^ ' - ^ e s ' 1 6 las co nmnas del «Bu- graves y unos y otros estamos compleL 
une r e n r e s e n ü v Tos tiemnoq son en ef^- . • , , c ->egocios t -x t ianje ios de Aus- tanto a los hombres como tener una e m i 
Creo que, a pesar de todos los t e n v 
bles sacrificios que hemos tenido que so-
por tar en esta guerra, comprenderemos 
Cía del esfuerzo en todo aquello que «* b i d o l í e n q m ; d e ^ u e ^ e m e j ^ e a r m k l e S í í ^ ^ ^ u e I m ^ S ^ a 0 ^ 
fundamental para la vida de lu so l edad pusiese en p r á c t i c a , dando por r a z ó n la na de í m f r W ^ haber 
de que ta l procedimiento a c a r r e a r í a nece- " españo l a , 
Queda de usted atento y afec t í s imo se-
guro servidor, q. e. s. m . . A, Maura , 
EL mm DEL M » 0 DE W U I I I 
laiiói dü 
sariamenlo he d e c l a r a c i ó n de guerra de 
Xorte Amér i ca . 
¿Ha sido asesinado o no? 
PARIS.—Aunque ^noche efreuló el ru-
mor de que el ex Kaiser ha sido asesi-
nado, no se considera cierta la noticia , 
por no haberse recibido conf i rmac ión . 
Las Conferencias de la paz. 
l ' A R I S . - L a s conferencias de los diplo-
m á t i c o s beligerantes' t e n d r á n lugar sin 
asistencia del presidente Wi lson . 
Probablemente en la Conferencia de la 
cues t ión de la Sociedad de naciones para asiento en el tren real, que le condujo 
otra Asamblea posterior, en la que toma- Londres. 
PQB TELüiFONO 
MADRID," 27.—Noticias recibidas de 
Tarragona dan cuenta de que llegó a 
aquella ciudad el c a d á v e r del arzobispo Paz propiamente dicha se r e s e r v a r á la 
don Antol ín López Pe láez . 
En la es tac ión se o r g a n i z ó la comitiva 
para trasladar el c a d á v e r a la capil la 
ardiente. 
Por és ta desfilaron millares de perso-
nas. 
Dan guard ia permanente a l cuerpo del 
finado fuerzas de la Guardia c i v i l y Ca,-
r a b í n e r o s . 
En la C á t e d r a se c a n t ó un responso, 
asistiendo todos los obispos de l a Arch i -
diócesls . . 
T a m b i é n a s i s t i ó el presidente, de la 
Mancomunidad catalana, . 
Él c a d á v e r fué trasladado desde el Pa-
lacio Episcopal a la Catedral en upa l i -
tera, a la que daban escolta fuerzas de la 
Guardia c iv i l . 
En la Catedral se celeloaron solemnes 
funerales, haciendo el discurso necroh> 
gico el c a t e d r á t i c o s e ñ o r Goma, 
A c o n t i n u a c i ó n se veri l i fó el entierro, 
siguiendo l a imponente comit iva el mis-
mo i t inerar io de la proces ión del Corpus. 
Asistieron al entierro los obispos de 
Barcelona, L é r i d a , Solsona v Seo de Ur-
libertado al mundo de toda in jus ta agre 
sión, sino t a m b i é n por l a buena intel i -
gencia que se ha creado entre las gran- l 
des naciones que han de t rabajar unidas 
para mantener en el mundo l a jus t ic ia y | 
el derecho. 
' He tenido ocas ión de poner m i esp í r i tu1 
en contacto con los e s p í r i t u s de los que 
intentan hacer lo que puedan para el 
arreglo de estas cuestiones. 
- Os ofrezco, en nombre de mis conciu-
dadanos, m i m á s cordial y afecuoso sa-
ludo. 
'Después tomo, con sus a c o m p a ñ a n t e s . 
ran parte la.M naciones neutrales.-
En la cuenca c a r b o n í f e r a de Essen. 
LONDRIES.—Comunican de Amsterdam 
que en las minas de c a r b ó n de l a reg ión 
de Essen se han reanudado los trabajos. 
ISin embargo, c o n t i n ú a n en huelga diez 
y siete m i l mineros. 
Nuevos problemas en Oriente. 
PARIS.—En Oriente han surgido nue-
vos problemas. 
L a cues t ión de la in t e rvenc ión de Ru-
sia e s t á de nuevo sobre el tapete. 
Por eso el propio Franchet D'E-percy 
ha sido llamado a conferenciar con el Go-
bierno. 
Notas de la Alcaldía 
m ÍÍSIIH 
E! recibimiento en Londres. 
LONDRES.—En la es tac ión de Char ing 
Croes esperaban el Rey, la Reina, Ja 
princesa Mar í a , el pr imer min i s t ro L l o y d 
George y casi todos los miembros del Ga-
binete de guerra. 
Hechas las presentaciones, se saluda-
ron c a r i ñ o s a m e n t e Wi l son y L l o y d Geor-
ge, a s í como la Reina y mistress W i l -
son. 
E l Rey y el presidente revistaron las 
tropas que h a b í a n rendido honores. 
L a m u l t i t u d que se encontraba en ios 
alrededores de l a es tac ión , p r o r r u m p i ó 
en aclamaciones de entusiasmo. 
E l cortejo presidencial se d i r ig ió a 
Mareborougih House, residencia de la 
Reina madre. 
En el momento en que el cortejo e n t r ó 
en Picadi l ly , el presidente rec ib ió el sa-
ludo de l a colonia americana.. 
D e s p u é s se celebró una recepción en el 
palacio de Baacknighan. 
Wi l son , su esposa y los Reyes se aso-
sidentes de las Comisiones de Obras y 
Hacienda, respectivamente. La Reina en t r egó a Wi l son una peque-
Xo as i s t ió a la r e u n i ó n , por encontrar- ñ a bandera inglesa, que el presidente 
se ausente, el s índ ico munic ipa l , ' ^eñor ag i tó a l g ú n tiempo, or ig inando un mo-
Lav ín Phi l ip . m e n t ó de profunda emoción . 
Esta, cuya d u r a c i ó n fué de una hora Cinco aeroplanos, en forma de comba-
Ei asunto Mezquida. — No 
se ha llegado a un arreglo. 
En el despacho del alcalde se reunieron 
en la tarde de a\rer éste , don José M a r í a 
Mezquida y los "concejales s eño re s Fer-
gel y el general Sánchez Mhnjón , en re- n a n d f QumtaniUa y Gut ié r rez Mier, pre-
p re sen t ac ión del Rev 
En c a d á v e r fué inhumado en el claus-
tro de la Catedral que da entrada a l "Mu-
seo diocesano fundado por el i lust re pre-
lado. 
y media aproximadamente, tuvo por solo te, volaron sobre Palacio. 
objeto, s egún m á s tarde nos man i f e s tó el 
s e ñ o r Pereda E lo rd i , el proponer al se-
ñ o r Mezquida 15.000 pesetas como tran-
sacc ión en el l i t i g io que este s eño r sos-
tiene con l a Munic ipa l idad por unos to 
rrenos de su propiedad sitos en Cabo Ma-
yor. 
E l s e ñ o r Mezquida no aceptó la pro-
pon TELÉFONO 
El Gobierno ber l inés ha capitulado. 
BERNA.—A pesar de las comunicacio-
nes oficiales, parece que el Gobierno ber-
l inés ha capitulado ante los marinos que puesta cíel Ayuntamien to y, en su conse-
forman parte de la guard ia p ú b l i c a y cuencia. h a b r á és te de incoar, en el tér- George. 
que ha obtenido el l i c é n c i a m i e n t o del ge- mino de cuarenta y ocho horas, el expe-
neral Lequin , representante de Hinden- diente de e x p r o p i a c i ó n forzosa, para sa-
burg, quien d e b e r á dejar la capital con l i r t r iunfante del cual s e r á preciso, en 
todas sus tropas en plazo breve. pr imer t é r m i n o , con sujeción a la ley, 
La ley marc ia l en Ber l ín . que la obra realizada por el Munic ip io 
BERNA.—Ha sido proclamada la ley se declare de u t i l idad púb l i ca . 
Carbón de tasa. 
Nos dió cuenta el s e ñ o r Pereda E l o r d i 
de haber llegado un vagón de. c a r b ó n de 
tasa procedente de Asturias. . 
Huevos de tasa. 
Ayer e n t r ó en este puerto el vapor «Vi-
Comida i n t i m a . 
1 LONDRES.—El presidente W i l s o n l i a 
comido esta noche, en comida í n t i m a , 
con la fami l i a real , en el Palacio do 
Booeknighan. 
Una conferencia. 
LONDRES.—iW51 son ha conferenciado 
esta m a ñ a n a , en Downing , con L l o y d 
marc ia l en Berl ín , a consecuencia de los 
disturbios ocurridos en dicha capital . 
Inv i t ac ión a P o í n c a r e . 
BROSELAS.—La D i p u t a c i ó n provin-
cial ha acordado i n v i t a r a M , P o i n c a r é 
a que visite l a provincia en el viaje que 
,wvvwvvvvvvvvvvvavv\wvvwvvvvvv^^ 
Jarabe ROTHUAR 
< ~ i w a l a T T O S 
h a r á a B é l g i c a el p r ó x i m o mes de enero. Ha de P e s q u e r a » , que trae consignado pa 
La entrega de mater ia l fer roviar io . ra él exce len t í s imo Ayuntamiento un ím-
PARIS.—.Los alemanes deben entregar portante cargamento de huevos, que hoy 
a Francia , hasta el d í a 16 de enero, 5.0C0 c o m e n z a r á n a venderse en los despachos 
locomotoras y 150.000 vagones, y hasla H reguladores de los mercados del Este y 
16 dc_ diciembre no han entregado m á s de la Esperanza, al precio de tasa de 3,;í() 
LáínZ.- M e r c e r í a 
SAN FRANCISCO. NUMERO t í 
que ¿50 locomotoras y 7,098 vagones. 
l a Comis ión receptora rechaza todos 
los vagones por no haber sido reparados 
desde hace tres años . 
La Agencia Wol f anuncia que se ha 
formulado la correspondiente protesta 
contra este hecho que agrava las condi-
pesetas docéna . 
De nn accidente ferroviario 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ras, 7. de 12 a 1. En 
d Sanatorio Madm^o d* 4 a fv 
POR TELÉFONO 
ZAMORA, 27. (Oficial).—£1 jefe del treth 
clones del a rmis t ic io y que hace imposi- 111 par t ic ipa que en la es tac ión de Perdi-
ble la entrega del mate r ia l pedido en la 
fecha s e ñ a l a d a . 
Las fáb r i cas alemanas construyen ac 
tualmente mlllareB de vagonea. 
La a n a r q u í a en Ber l ín . 
M A D R I D . — E l pe r iód ico «A B C» puhli-
gón chocó un tren que Iba a Salamanca 
y otro que v e n í a a esta capital , resultan-
do levemente heridos el conductor y tres 
viajeros. 
ca un radiograma de Azpe i túa , en el que 
se ocupa y describe con vivos colores la 
a n a r q u í a que en los actuales momentos 
reina como d u e ñ a y s e ñ o r a en Ber l ín . 
Dice que los combates entablados e n t r é 
los marineros rebeldes y la c a b a l l e r í a de 
la Guardia, d e t e r m i n ó la presencia en la 
lucha de otras tropas que nadie h a b í a 
l lamado, ex ig iéndose mutuamente la en 
trega de las armas. 
Af i rma c a t e g ó r i c a m e n t e que el soldado 
hoy no inspi ra confianza alguna y que 
se halla dispuesto a inclinarse á& parte 
del liando que le dé m á s dinero. I En Zaragoza ha entregado su a lma a l 
Termina el ar t icul is ta diciendo que el Señor , d e s p u é s de recibir los auxi l ios de 
Gobierno es imponente para hacer fren- la Iglesia, el respetable caballero don 
te a la s i tuac ión . | Juan Morales Azparren, personalidad co-
Los sucesos de Ber l ín . noc id í s ima y muy apreciada por sus m u -
Eos acontecimientos qne en Ber l ín de chas virtudes, 
generaron el d ía 24 en luchas en las ca- Sirvan estas l í n e a s como testimonio de 
lies,, provocadas por la act i tud de l a di- sincero pesar por la muerte que l lo ran , 
visión de la M a r i n a popular, t e rminaron ante su at r ibulada v iuda d o ñ a Demetria 
con negociaciones entre el Gobierno y Ril lo Sánchez , hijos, entre los que se 
Notas necrológicas. 
M u r i ó santamente ayer en esta ciudad, 
rodeada de sus amantes e hijos, la bon-
dadosa anciana d o ñ a Jul iana Salas Pa-
lomera. 
De todo corazón nos asociamos a la 
aflicción en que ha sumido esta desgracia 
a todos los deudos de l a difunta, a la que 
h a b r á premiado Dios, piadosamente pen-
sando, (ron el g a l a r d ó n de los justos. 
los miembros del Comité de marinos, 
quedando firmado un convenio, que de 
ser cumplido fielmente puede ser una ha 
se para mejorar las relaciones entro am 
bos. 
El convenio, dice as í : 
Primero, Lft d iv is ión de la M a r i n a se 
cuenta el dis t inguido doctor don Mar ia -
no Morales, par t icu la r y querido amigo 
nuestro, hijos pol í t icos y d e m á s fami l i a -
res. 
Dios nuestro S e ñ o r haya acogido én su 
santo seno el alma del difunto. 
Pablo Pereda í lordl 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, loe miércolea 
* dominprofl. 
^>ahcisco ^etlen, 
Eipeclalieta en enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídos . 
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Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Juf o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, I t , 3.°—Teléfono 82i. 
Banco de Sa ntander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de ahorros, treg por ciento in t e ré s 
anual . 
Cuentas corrientetj a la, vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depósi tos eh efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas {Je crédi to para viajes, giros te-
legráficosT 
N e g ^ ó i a d ó n de letras, descuentos, p r é e 
tam )<5) cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
demfca operacionea de Banca. -
• 
i M t o siai. 
La gripe desaparecerá total-
mente tomando el gran : : : 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
F l O . ' V r í T E S : 
Is/Loir&rxOj O o o c o r c i i a . , " 7 - -
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T 0 -
DAS L A S NOVEDADES 
EL-LISSOIN : O. RO-
B E ! R T S : O O R -
MEUIL. : M E Y E R 
SASTRE BE LA REAL 0A8A 
Blanca, núm. 11 - GABANES MAMDELSSON - Teléfono 910 
M U 
HOTEL REINA VICTORIA 
De primer orden.-El elegido por los turistas 
tendencia es m á s firme que en los pasa-
dos d í a s . 
r .KHADA.—Está algo flojo este grano 
del que se hacen ofertas a 46 reales las Tu 
l ibras. 
, AVRNA.— Invar iable d precio de 33 pe-
setas l(K> kilos a que se hacen oferta'?. 
¡ AI .üAHROHAS.—El d ía 23 se h i c í e m i 
ofertas \-n linea Salaioanca t> 69 reales 
las 94 libras v puco después se vi ndleron 
¡ c u a t r o vagones a 71 en igual píoetMicii-
cia. 
IILMJAS.—La oferta vended..ra seña la -
ba ú l t i i i ian ienle el precio anterior de ai) 
¡.eselas 100 kilos. 
YEROS.—A 70 reales los 44 ki los se 
ofreció áltiiuai.iieido. 
' SALVADOS Y COMIDILLAS.—Se ofre-
cen a preeio inódico. 
do algunas obras careciendo del mencio-
nado permiso. 
— E l patio de la casa n ú m e r o 24 de la 
ralle del Río de la P i la , por hallarse en 
malas condiciones de higiene y cpnsti tuir 
un verdadero foco de infección. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la po l ic l ín ica instalada en el cuar 
tál de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
28 personas. 
Bolsas y os 
SANTANDER 
In te r ior 4 por 100, a 79,90 y 79,75; pe-
setas 27.500. 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , fin diciem-
bre, a 1&0 por 100; pesetas '20.000. 
Obligaciones del Tesoro, a 102,50. por 
100; pesetas 4.000. 
Idem fer rocar r i l de M.- Z. A. , sene A, 
5 por 100. a 89,70 por 100; pesetas 33.500. 






» G y H 
AiaortlsAbl» 5 por 100 F 
» » I 
B a D ... 
a C. 
• » B ... 
B » A •. 
AmortizaJble, 4 por 100, i . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americ? 1 





í d e m ordinarias 
CédnJas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, esfcampilladaB . 
Idiean, no estampilladas 
Exterior, serie F 




(Del Banco Hispano Axtw»'-
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precedente; 625, 627, 626, (.27, 628 y 631 
t pesetas, fin del corriente; 630, 632,50, 
1633,56, 635, 637 v 638 pesetas, fin de ene-
1 ro; «25, 606, 608, 627, 630, 028, 630 y G3á 
pesetas. 
• Papelera, a 138, 137, 136, 136,50, 13.,25 
v 138 por 100. 
' Felguera, a 247, 246, 245 y 246 por 100, 
fin del corriente; 25^, 251, 252, 251, 247 y 
245 por 100, fin de enero; 25-4, 252, 251 y 
250 por 100. 
Obligaciones. 
, Robla, a 85 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, 100,75; 
1100,65 y 100,75. 
Nortes, p r imera serie, a 65,50. ' 
i Alsasua, a 90 y 89,75 por 100. 
Madr id , Zaragoza y Alicante, sene K. 
a 89 25. 
I. Va í lado l id a Ari/.a, serie A, a a 10̂50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,81; libras HMHin. 
Londres cheque, a 23,82; l ibras 10.000. 
Londres cheque, a 23,85; libras a.OOO. 
NOTAS DE A V I C U L T U R A 
fiuía del avicultor para el mes 
de diciembre. 
DeápñéS de b.s meses de octubre y de 
iinviembre, en los que las aves permane 
cieron inactivas, dejando de poner, el 
avieultor se anima al cosechar los prime-
ros luievos de la nueva puesta. 
Con motivo d e las festividades de Navi 
dad, deben salir del gall inero las aves 
cebadas con destino al mercado y todo 
lo \a caduco, que halla fácil venta si se 
da a bajo precio.. 
En el gallinero sólo han de quedar los 
planteles o grupos de reproductores, h;':-
lilmentc seleccionados, y las gallinas que 
se reserven para la puesta. 
Al formarse los planteles se e l i g i r á n 
jallos fuertes v vigorosos, que no tengan 
menos de un a ñ o ni mas de dos, libras de 
defectos que puedan ser t ransmit idos a 
MAÑANA CAMPEONATO 
ti 
Fondos públ icos . 
Obligaciones Ayuntamiento de Bilbao, 
a 89,75. 
Aooiones 
Banco de Vivcaya, a 1.790 pesetas. 
Idem Il ispano-Americano. a 242 por 
100. 
Unión Minera , a 770 y 775 pesetas. 
Río de la Plata, a 356 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , a 361 pesetas, fin del 
corriente; 360. y 361 pesetas. 
Sota y Azná r , a 2.925 pesetas, fin deí 
corriente; 2.925 pesetas. 
• M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.115 pesetas 
fin del có r l en te ; 3.115 pesetas. 
il lnión, a 1.080 pesetas fin de noviem-
bre; a 1.085, 1.100 pesetas fin de enero: 
a 17060, 1.075, 1.080 pesetas. . 
Vascongada, a 1.180 pesetas fin del co-
rr iente . 
iQuipuzcoana, a 545, 550 pesetas fin del 
corriente; 557 pesetas fin de enero; 545, 
548, 545, 550 pesetas. 
Mundaca, a 430 pesetas. . 
Vasco-Asturiana, a 1.100. 
M a r í t i m a Bilbao, a482, 485 pesetas fin 
del corriente; 490, 495 pesetas fin de ene-
ro; 485 pesetas,. 
Cala, a 310'pesetas. 
Dícido, a 1.300 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 910, 915 y 917 
pesetas. 
T r a n v í a Eléc t r ico de Bilbao a Durango, 
a 152,50 pesetas. 
Basconia, a 970 pesetas. 
Resinera, a 648 pesetas, fin de enero, 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Aver tuvo lugar el ju ic io oral referen-
<" a causa seguida en el Juzgado de Reí 
nosa, 'contra Meli tón Alonso Gut ié r rez , 
acusado como autor de un delito de ca-
¡ u m n i a a Marcos lArnáiz. 
E l letrado seño r A g ü e r o , en representa-
( ión de la parte querellante, solici tó se 
impusiera al encartado la pena de cijatro 
iaeses y ve in t iún d í a s de arresto mayor 
v 250 -pesetas de multa . 
La ilefensa del Mel i tón, encomendada 
al letrado señór P a r é i s (B.), p id ió se ab-
solviera a su defendido por no const i tui r 
los hechos delito alguno. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
lantd&a, st' &a dictado sentencia absol-
viendo, libremente, a Braulio Mier M a r á 
del delito de estafa, por que fué acusado. 
Parte comercial. 
Vaí ladol id . 2o diciembre. 
TRIGOS.—A pesar de lo poco qué se 
presenta al mercado del detall , el preci/í 
ha subido v se ha pagado a 81 reales. 
Hoy la entrada por el Canal fué nula y 
p'OT el Arco ídem. 
En part idas la oferta no es abundant" 
ni muoho menos y los precios a qxi'i se 
pretende son en al/a. 
Hace dos d í a s eran de 83 en Peñaüe l y 
Medina; 82 en Hoa: 84 en l í n e a s - d e Se 
govia y A v i l a , y 85 en Olmedo. 
Hov'se pretende ya a m á s . Se hicieron 
contratos- hace dos d í a s de cuatro vago 
nes Salamanca a 82; odio de Rioseco a 8< 
y no nos s o r p r e n d e r á si en breve se haci 
públ ica alguna ope rac ión en estaciones 
de esta reg ión castellana a m á s de ese lí 
mite, m á x i m e si se tiene e" cuenta la ca 
l idad de los trigos, y que para C a t a l u ñ a 
se ha vendido ya a 85; 
Se ve, pues, que el mercado se desen 
vuelve dentro de las consideraciones > 
juicios que v e n í a m o s exponiendo desde 
que o c u r r i ó aquello de la ' baja precipi-
tada. 
CENTENO.—iRay ofertas de varias pro 
cedencias a 68 reales las 90 l ibras y U 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arohe del Valia 
• HAN 8 A F I R E S T A U R A N T 
QuturMU en si tanNtiwo: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v ó l e K la f e r t u y •? oublsrtea. 
Arriendo ó vendo 
farmacia en el pueblo de Corvcra. Infor-
m a r á s e ñ o r a v iuda de Cánd ido G a r c í a . 
EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
"LAS CAMPANILLAS' 
de fama mundia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s economuco 
que todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co 
mercio de u l t ramar inos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelavega 
MASAJISTA Y CALLISTA 
MANUEL MARTINEI 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avi«oe a domic i l i e -Te lé fono 568-
Relojería &. Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A : : 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y & 
I ^ U e i l t O S o l i e -
se arr ienda casa establecimiento con 
lincas o sin ellas. I n f o r m a r á Antonia 
Presmanes. 
Asuntos judiciales 
GERMAN " A L V AIÍEZ PALAZÜELOS 
Secretario municipal-
SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
V I N O 
P I N E D O 
Gran E x p o s i c i ó n 
de g r a m ó f o n o s y discos con y sin bocina, 
desde 70 pesetas en adelante. 
Inmenso sur t í ' ' n bailables. 
OPTICA, FfcTOr.HAFIA, CIRUGIA 
Y ORTOPEDIA 
San Francisco nú; i . 15. Tel . 521 y 465. 
EN M A D R I D 
American Optica! Sp^oialits, Alca lá , 14 
(Palacio de la J q u i í a t i v a ) 
Reconstituyonte enérgieo . 
PoderosoalinuMitodel porebrb 
Fósforo totalmonte asimilable 
Tónico nervioso inimitable. 
Da salud, da vigor, da fuerza* 
A las Coin ías de ]ns miemos recla-
ma RIOS, i a¿ as, n . 
la descendencia, d á n d o s e a cada gallo de 
¡ r e s a diez gall inas, perfectas t a m b i é n y 
Cdegidas entre las que dieron mayor m i -
eñero de huevos en el a ñ o , o hijas de és-
tas, si fuesen poll i tas. 
El p r inc ipa l trabajo del mes lo tiene el 
avicultor en la p r e p a r a c i ó n de sus re-
oiddnctores para las p r ó x i m a s c r í a s ; y 
.ara ello, una vez formados los grupos, 
deberá atender especialmente a su manu-
l e m i ó n altamenle i n l e n s i v i . 
Se n v o n l a r á que en varios a r t í c u l o s 
llamamos la a t enc ión del lector sobre la 
gran influencia ejercida en la fecundidad 
del Imevo en el vigor del germen, por las 
alimentos recibidos por las gallinas. 
I as materias grasas, la falta de al i 
rñentac ióñ an imal , l a "ausencia de cal en 
las raciones, todo ello or ig ina la puesta 
ile huevos infecundos, con germen débil , 
de los qué proceden podaUas r a q u í t i c a s , 
dé desarrollo t a r d í o y que no dan el me-
QOr producto. 
Las materias verdes m u y nitrogenadas, 
¿qmo la hierva de avena, las hojas de le-
guminosas; Ins gránp.s, como la avena, 
el t r igo, el salvado a ofreeho. -la ha r ina 
de cuartas y los turtos de coco y de caca-
huete» así como los residuos de matade-
ros o la carne o la sangre desecadas, 
constituyen la mejor a l i m e n t a c i ó n de Jos 
reproductores, al alcance de los cuales 
d e b e r á n tenerse siempre materias cale i -
reas a d i sc rec ión . 
Si se pueden obtener las primeras c r í a s 
en" enero, se t e n d r á mucho adelantado; 
para ello es necesario que se pongan hue-
vos a incuba'r a fines de diciembre o pr in-
cipios de a ñ o . 
A falta de gal l inas cluecas, r ecuérdese 
que las pavas, debidamente adiestradas, 
incidían en todo tiempo; y, de no querer 
apelar a ellas, el avicul tor siempre tiene 
el ncurso de las m á q u i n a s incubadoras 
Para adiestrar una pava a que inenhe, 
basta tenerla cuatro o cinco d í a s en lu-
gar t ranqui lo ,y oscuro, e n c e r r á n d o l a en 
un cesto Heno de paja hasta la mi t ad y 
cuhierto para que no pueda salirse. 
Cuando se ve que permanece quieta se 
le ponen tres o cuatro huevos «de prue-
ba», >' si tos calienta, se le confía enton-. 
ees la. cebadura. 
De diez pavas, por lo menos seis o sie 
be responden al t ratamiento. 
,Si .a fines de diciembre (época en que 
se pueden a d q u i r i r pavas a precin de 
consumo), se compran algunas íe l igiéndo-
ias cutre las m á s viejas de la manada) y 
se someten en seguida a prueba y en los 
primeros d í a s de enero se les ' pueden 
echar -huevos. 
A falta de pavas, d i s p ó n g a n s e las má-
quinas, excluyanse los primeros huevos 
recogidos, pues muchos de ellos suelen 
sa í i r claros y desde pr imeros de a ñ o , 
p ó n g a n s e en marcl ia las m á q u i n a s para 
lener las primeras polladas en enero. 
Estas d a r á n huevos en verano y en 
o toño enairdo dejan de poner las gai l inas 
viejas, y al decir esto, dicho quedan 'as 
ventajas que se dan al gallinero. 
Salvador CASTELLO. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA- — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
1 cardo Puga. 
Funciones de Inocentes. 
I A las sejs y media de la tarde y diez de 
la noche.—^Jack L h a d a o » '(estreno) • y 
' «Crispín . . . y su c o m p a d r e » (reestreno), 
i SALA NARBON.—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
quinto y ú l t i m o episodio de «La condes?-
ta de Montecr is to». 
I . Mañana ,» domingo, se p r o y e c t a r á la 
hermosa p e l í c u l a «El camino m á s ' largo». 
Los d í a s 30 y 31, acontecimiento cine-
matográ f i co . Estreno de la novela cine-
matográ f i ca , en dos jornadas, «Las dos 
h u é r f a n a s » . 
' PABELLON NARBON.—Tem |M, rada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la t a r d e . — E s t r e ñ í 
del cuarto episodio de «La condesita de 
Montecr is to». i 
DEPORTES 
"Athletic'^Racing" 
Part ido de campeonato. 
Se va a celebrar m a ñ a n a este g ran en-
cuentro y l a lu t íha que sostengan los 
| «equipiers» b i lba ínos y santanderinos 
tiene forzosamente que ser tenaz, dura, 
1 como son las de campeonato. Es preciso 
1 que los aficionados que acudan a los 
| Campos de Sport se den perfecta cuenta 
de. la diferencia que existe entre un par-
tido de campeonato y uno amistoso. 
Por mucha nobleza que empleen los 
combatierites, Tas entradas que se hacen 
a los contrarios para apoderarse del ba-
lón, se ejecutan con m á s codicia y ma-
yor desprecio del peligro relativo que en 
el fútbol existe, en los «mach ts» de cam-
peonatos que. en los amistosos. Y aun 
siendo siempre las acometidas, duras y 
ené rg i ca s , son perfectamente legales 
cuando se acude por el ba lón y no al 
lomhre. 
El precisar la mala in tenc ión le. incum-
be s o l a m c i ñ c al á r h i t r o y él es el ún ico 
encargado de establecer esta diferencia, 
estando los espectadores en la obl igación 
de acatar sus fallos y robustecerlos con 
sus aplausos, cuando sus castigos tien-
dan a cortar todo juego innoble y peli-
groso. 
Contra éste consideramos j u s t í s i m a la 
Imposición del á r b i t r o y hasta l a expul-
sión inmediata al «equipier» reincidente 
Leyendo periódicos. 
«L 'Osserva to re R o m a n o » . 
El 17 del actual dedica un a r t í c u l o a l 
centenario que en dicho d í a se ce lebró del 
milagroso hallazgo del cuerpo de San 
Francisco de Asís. 
Muerto el Seráfico Padre en Saida Ma-
ría de los Angeles, a la una de la noche 
precedente al domingo i de octubre de 
1226, a los cuarenta a ñ o s de edad, en 
e] meiiciniiado domingo fué transporta-
do su cuerpo t r iunfalmente desde la Por-
c i ú ñ e n l a , pr imero a San D a m i á n , para 
que las pobrecitas Clarisas pudiesen be-
sar por vez postrera aquellos venerandos 
restos mortales. 
De a q u í fué trasladado el cuerpo del 
Santo al oratorio suburbano de San Jor-
ge, entre continua o rac ión al Siervo de 
Dios. Le rodeaban has gentes con ramas 
de oliva y te s egu í an sus fni ih 's con ba-
ldías encendidas. 
El precioso fére t ro lo llevaban dos ma-
gistrados de Asís y dos frailes menores. 
Gregorio IX, que conocía la santidad 
del Siervo de Dios, p r o m e t i ó el examen 
escrupuloso para l a causa de beatifica-
ción, y se t r a s l a d ó a Asís desde Perugia, 
adonde le llevaron disturbios de l a fac-
c i i iu gibel ina. 
Y dos a ñ o s d e s p u é s , el 16 de j u l i o de 
1228, el Pobrecito de Asís se inseri l i ía 
solemnemente en el ca t á logo de los San-
tos. 
La propia autoridad del Papa Grego-
rió IX puso todo 10 que pudo para que 
surgiese el grandioso edificio quí1 h a b í a : 
de l levar el nombre de su venerando ¡ 
amigo, y poco d e s p u é s fué trasladado de i 
la iglesia de San Giogio a l nuevo t empfn ¡ 
.•nonumental, donde lo custodiaron por | 
espacio de siglos los hermanos Menores. 
La ceremonia fué grandiosa en ex-
tremo. 
En aquel traslado es d ó n d e acaec ió el 
iccho en que por cinco o seis siglos cu- ; 
bre con misterioso velo el puesto en que 
. acia el cuerpo de San Francisco. 
Cuando la p roces ión llegó a la bóveda 
de la nueva iglesia, de pronto es ta l ló un , 
tumulto . Los 'hombres, armados, rodea-1 
ron el fére t ro , lo arrancaron de manos 
de los sacerdotes, y mientras a c o m e t í a n 
contra el pueblo, sembrando de desórde-
nes las calles, en medio del estruendo de , 
la mu l t i t ud , -que se do l ía de Ja profana-
ción, entraron otra vez en la nueva b a s í - , 
lica, cerraron sus puertas y escondieron 
el cuerpo del Santo en lo m á s profundo 
de los s u b t e r r á n e o s . 
F.l Papa a m e n a z ó a la ciudad de Asís, 
dolido de la p r o f a n a c i ó n , . si en quince 
d ías no mandidia emisarios pidiendo per-
dón. 
Desde este hecho, la leyenda, en e l . 
transcurso de los siglos, ha lijado toda 
suerte de suposiciones, buscando en .va-
no artistas y frailes el precioso depó-
sito. 
En 1818 Pío V I I dió licencia a l minis-
tro general de los Menores capuchinos 
todos los exploradores, para PÍW-C 
loe licluc <lí> crrnnr, ^ " U n c i l as stas de grupo, teniendo enté,?i-ar 
que de no presentarse serán dad ' 
baja y recogidos los equipos. <i.> 
Los' ausentes y enfermos pasa rán 
so, p i e ' de 'o contrario, serán 'y'^' 
rados C( uio los nemas. IIS|,|>'-
DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos de iá w 
va, Manzani l la y Va ldepeñas —SeVvi • 
esmerado en c o m i d a s - T e l é f o n o nuin 123 
Matadero.—Romaneo del día 27' Rf, .. 
mayores, 20; menores, 2 i ; kiloi/i->„Vs 
4.296. - r"0s' 
Cerdos, 7; kilogramos, 784. 
Corderos, 30; kilogramos. 135. 
Carpinteros y Ebanistas. 1 x 
dad se r e u n i r á en •uii ta genera! exlraor̂  
( l inar ia m a ñ a n a , a las seis y media 'on 
primera convocatoria, y a las siete eii«? 
gunda, con el númer-) de socios mil 
asista • . 1 
Siendo de g ran irUerés los asuntos • 
tratar , se hace constar que los unienu 
s e r á n tomados en firme, sin que (MVJJ, 
derecho a protesta alguna los (¡ae falto»! 
e esia r e u n i ó n . — L a Directiva. ' ' 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depós i to : 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
. M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
D I A 27 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 3; hemhnis, 1. 
Defunciones: Severiano Gómez, de ciíi-
i uenta y cinco a ñ o s ; Calzadas Altas, «5. 
M a r í a Mayora Sá iz . de cuatro afios; 
Magallanes, 40. 
Juana Pérez Fo rnández , de se$m 
a ñ o s ; Burgos, 20, cuarto. 
Ju l iana S'i fas P.-don. • de oGheñtó I 
siete a ñ o s : San Fernando, 2, segundo. 
Matr imonios: Ninguno. 
Distrito dei Oeste. 
Nacimientos: Varones, 3; hembras,!. 
Defunciones: Manuel Tell"cha Sausinc-
ra, de diez y ;-:iete a ñ o s ; San Martín. 
Carmen Pcdrosn Acedera, de quiüffi 
meses; T e t n á n . 
Consuelo Gut ié r rez de Celis de la To-
rre, de cincuenta y dos años : Rmimavor 
7, segundo. 
Matr imonios: Ninguno. 
Observaciones metereotógicas. 
Día 27 de diciembre de 1918. 
de Saiz de Carlos 
Es recelado por los médicos de las ci neo partes del mundo poique tum-
fica, ayuda á las digestiones y abre e 1 apetito, curando las icoleutias du! 










§1 dolor de estómago, ía dispepsia: / m acedíss, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é /ecos, alternan con estreñímiento0 
dilatación y úlcera del estómago, « t e Es antiséptico. 
De venta en ias principales farmacias Jef mundo y en Serrano, % MADRID, 
desde dendíi remiten W\ám i m m pida. 
DE AYEfi 
Chicos traviesos. 
'Ayer tarde dos chicos, uno de trece y 
otro dé diez y seis a ñ o s de. edad, dbmi-
ihados en la Cal le de T e t n á n , al pasar 
por frente a un puesto de churros esta 
blecido en la calle de Casimiro Sá inz , se 
apoderaron de varios de aqué l los «pie te-
nia para la venta la d u e ñ a de ta churre-
r ía . 
La mencionada mujer sa l ió co r r i éndo 
tras de los chicos, y cuando ya los iba a 
dar alcance, (os traviesos muchachos se 
volvieron contra ella, a g r e d i é n d o l a . 
Del hecho formuló la . correspondiente 
lenuncia la ( iuardia rminic ipal . 
Dar de beber a! sediento. 
Por la ( iuardia munic ipa l fué denun 
ciado ayer larde un vecino de Cueto, (pie 
tuvo la (d iumorada» de dar de beber a un 
pollino de su propied'ad en una fuenle 
p ú b l i c a situada en la segunda playa del 
Sardinero. 
0 Denuncias. 
Por la ( i ua rd i a munic ipa l se cfirsaron 
ayer las siguientes denuncias: 
Un p in tor que en la Cuesta del Hospi-
ta l se p e r m i t i ó realizar unas obras en el 
exleriur de una casa de aquella calle, ca-
reciendo para ello del correspondiente 
permiso. 
—Giro obrero que en l a Alameda de 
Jeaiik «le Monatilerio ae hallaba realizun-
y para el juego legal, duro, codicioso, l a 
tolerancia y el aplauso. 
No hemos visto actuar al amigo Pedro 
Rico, qUe a r b i t r a r á m a ñ a n a , pero las re-
ferencias que de él tenemos es que saibe 
apreciar debidamente las dos clases de 
juego a que hemos hecho referencia, y 
que oportunamente aplica los castigos a 
(pie son acreedores los ' jugadores. 
Que as í sea, para bien de todos, atiblé-
ticos y raeinguistas. 
M a ñ a n a nos volveremos a ocupar de 
este encuentro. 
Convocatoria. 
«Por la presente convocatoria se cita a 
lodos los socios del « M u r i e d a s F . C.» a 
Junta general o rd ina r i a , que se celebra-
r á el p r ó x i m o d í a 31'del corriente mes en 
él domici l io social, «Sa lón Romea» , a las 
siete en punto. ; ' 
íPor tratarse del nombramiento de. 
Tütita Direct iva para el p róx imo ejerci-
cio de 1919, y otros asuntos de g ran in-
te rés para esta Sociedad, se Ies suplica 
acudan con l a debida puntual idad.—El 
secretario. 
• • » 
E l p r ó x i m o domingo j u g a r á n part ido 
de campeonato, en el campo del '«Depor-
tivo)), los siguientes equipos: 
«•Koban^-cíMuriedas)), a las nueve, y 
media : y «Depor t ivo iMontañéS))-«Espe-
ranza» , a las dos, siendo á r b i t r o s , res-
peetivamente, los s eño re s Gacituaga y 
Cabrero. 
* * * 
M a ñ a n a , domingo, j u g a r á n en el cam-
po del Astillero, a las dos, el equipo de 
este pueblo y el ( (Radium». Este equipo 
s a l d r á en él tren de las doce. 
PEPE MONTAÑA. 
para hacer excavaciones bajo el a l tar 
mayor. 
El 12 de diciembre de diciho a ñ o de 1818 
si' l e rminaron los trabajos, que dieron 
por fruto hallar la piedra, debajo de la 
cual estaba él esqueleto del Santo Padre' 
i l e ASÍS. 
El Papa Pío V I I o r d e n ó a los obispos 
•te Asís, de Perugia, Spaleto y de FOlig-
no que hicieran un examen legal del ha-
llazgo, y creó a d e m á s una C o n g r e g a c i ó n 
de cardenales que reconoció la autenti-
cidad por documento de 5 de septiembre 
de 1820. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 771,6 
Temperatura al sol 7,6 
Idem a la sombra 7,5 
Humedad relativa 71 
Dirección del viento O-
Fuerza del v ien to . . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura m á x i m a al sol, 22,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 12,2. 
Idem m í n i m a , 6,2. 
K m . recorridos por el viento de 8I1 a\er 
8h hoy, 58. • . „ 
L luv ia en m i m en el mismo tiempo, 
Evaporac ión en i d . id. , 1,4. 
La Caridad j ^ l a n t S r . 
El movimiento del Asilo en el ^ d 
ayer, fué el s iguiente: 
'Comidas distr ibuidas, 1.318. 
Enviados con billete de ferrocan T 
sus respectivos puntos, 1. APii<m 
• Asilados que, quedan en el día o • 
105. ^ 
O r - . O O R I P ^ S 
©BULISTA 
San F r a « i t e « o , 1*. 
CRONICA REGIONAL 
PA MANES 
1 Guardia civi -
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
MENDEZ N U Ñ E Z . 13 
Una desgracia.—i-.- , ^ u « 
LUIS RUIZ ZORRILLA » e d S e » r u ^ r U ^ ; 
' blo a un vecino llamado I J i a i m ¿a, 
González, de t reinta y seis anos 
casado. iinhii611 
El mencionado vecino se !ia .'''¿^v W 
propio domici l io y al inten /;]ver S{ 
bolsillo del p a n t a l ó n un li'vllheT-M 
d i s p a r ó , c a u s á n d o l e una g™ve 
el max i la r inferior derecho. T 1 
Jninediatamente ifné anxihaa ^ , ir, 
médico del pueblo, que ' ^ ' " ' I r J ¡ ¡ 
da de mnv grave, o r d e n á n d o s e ^ ^ p p i 
gado el ingreso de Braulio ' 
ta l . .. ^itid» 
La desgracia ha sido "1,,\i;(,lins ^ 
lodo el pueblo, da.las as ' 
(dones que aqu í tema el bel MI rE|N0S 
F ^ O ^ I T I V Ó 
LOS MAS RICOS MAZAPANES V 
FINOS TURRONES EN LA ACREDI-
TADA CONFITERIA RAMOS SAN 
FRANCISCO, 27 
7̂  
Esta nocla1 v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado en la Santa iglesia Catedral, el 
turno de esta Sección. 
La v i g i l i a y misa que en ella se celebre, 
s e r á n aplicadas en sufragh) del a lma de 
don Pío Areslio, aocio honorario de este 
turno. 
Asociación de maestros del part ido de 
Santander..—Xo haldendo podido cele-
brarse la ¡unía general para ta renovi-
ción de la Directiva, se convoca a junte 
subsidiaria con el mismo ñn el lunes 30 
de diciembre, a las diez de la m a ñ a n a , 
en el grupo escolar de Numancia. pr inci-
pal izquierda. 
'Santandear, 27 de diciembre de 1UIS.-
El presidente, Antonio S á n z Naval . 
Exploradores M a ñ a n a domingo, a 
las nueve, se p r e s e n t a r á n en el Club dé 
la Expos ic ión , con uniforme y equipo, to-
dos los que forman las tropas de Santan-
der. 
Y desde esta, fecha a l d ía lo de enero 
se p r e s e n t a r á n en la oficina del Club de 
la E x p o b i d ó n de i*eU a ocho d« la larde. 
Detención de un fugado. ^ 
c iv i l del puesto de Romosa o ^ | 
d e s p u é s de una "activa pe' ; . a 
algunos pueblos de la ^ í ' n ^ S d o m 
dividno llamado < ^ - o r i " . f n ^ l 
de treinta v un a ñ o s de edad- ^ ^ 
presidio de Tomelloso, ' i ' " k fii«|¡ 
cumpliendo una condena , n 
puesta por el Juzgado do dó e ^ 
posición de cuyo Jnzga'i'* V1.. , , ¿e 
nido, que ingresó en ta . 
v i l la . i , . Ia a c t i V l S 
Ha.s ido mnv <>logada vnriü5 p 
la b e n e m é r i t a , que después de j^s 
de pe r secuc ión en lo* Pufi™ fli fug»*0 
zas y Susiila, logró detenei • 
T m p r e n l a de E T P Í Í É ^ 0 | 
t(VVVVVvVvvvvvvvvvvvvv^^ 
E L R U E B L . O C Á I S J T A B R O 
•VXMMAWiMMMMMMMWM^^ .̂VWMA/VVVVWVVWVVWVVVVVV̂  **MM*M*VVW*MMI\MMM*^^ 
W.OOOjcamisetas, punto inglés, para niños, a . 
lO.OOOJpares medias negras, pie liso, niña a . 
8.000 pares calcetines para niños a 
6.000 camisas niña, lavado superior, desde . 
P J B T E O I O F I J O 
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Pisanas, doble ancho, a 
s superiores para camisas, a . 
[SE " M I " JUil.. ^0^^ .l̂ Ef '̂ «SÎ Ŝ - ̂ Ofĉ  
i . i 
9 reales 
. 4 y 5 reales 
n ú m e r o 4* 
E S T I L A G R O S O ? 
E l m u i n c i o e n t e r o Q i x & d L a . m a r á . - v i l l a . 
curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama munclia 
De uso un iversa l . 
O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nnevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H . PELAYO.-Cas 
tro Urdíales. 
IWIPIIIIIIII til I MU IHIIIHIII llllP lllll IIIIIIIIIIIIIHII Mllll 
Patatas, a tres pesetas arroba.—Car-
bón de encina superior, m u y seco, a 2,20 
pesetas a r r o b a . — C a r b ó n de piedra para 
cocinas, superior, a siete pesetas q u i n l a l 
de cuarenta ki logramos. 
23 .~PUERTA LA SIERRA.—23 
Servicio a domici l io . 
Los incurables recuperan la sMud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo eatos medicamentos devu iven la salud milagrosamente a tudos j qui tan lan íos e n í e r m u s d« 
las garras de la muerte. 
En iodos los pa í s e s del mundo, hombres, mujeires y médicos , todos quedan maravillados de las curaciomes obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos Lamber» , de oomposición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de l a vida y de la salud. 
Un periodista que' en t rev i s tó ú l tünaímente al Director del «Consultorio Lamber» , fué rogado de part icipar a todos -UJ- le ir toras •-níermos o habiendo en su fami l ia persona enferma, de e*-
cr ibir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías géni to ur inar ias el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i tan y calman i n s t a n t á u e a m e n t e el escozor y l a frecuencia 
de orinar, los ú n i c s- que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretr i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incosatinencia de orina, flujos bTancou de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllítico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuieiicias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandu'lares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminaleSi polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbumionr ia , escrófulas , ün fa t i smo , linfoademona, «á te r i l id id 
neurast-nia, etc. U n frasco de fíooh depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondfeincia y consuUas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se con te s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calla Clari, número 56.--BARCEL0NA 
De v e n u en S-watander: S E Ñ O R E S FEREZ DEL MOLINO Y COMÍPAKU.. d roguer í a , f k i a de la» Escnela», j A T I L A NO L f i ^ L . d r o g w r U A l a m r a a M , 13. 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Coehe furgón antomivil, Berlioí, 40 HP,, para el tragiado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Maurista" 
"C í r cu lo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases en c a r r u a j é s fúnebres , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
alasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teiéf. 227 
ES D E FUNDICION Y MAQUINARIA. 
DE ^OMPA 
l o I S O S 
LOGO 0 
A BASE DE L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maraviUo&amente, porque destruye le caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que leviLa la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb íe de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque ró!o fuese por lo que hermosea el cabello, Drescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamerte se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander «n '.a d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y Compañía . 
HULLERA ESPA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de í e r r o c a r r i l e s del Norte de Espaíia, de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a g l á n tica y otras Empresas de navegac ión 




p u r í s i m o 
esencia Je a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—-Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR , BENEDICTO, San Bernardo, n ú m . 11 
Ue venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
nico^, b ronqui t i " y debi ládad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madr id 
fe 
fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para 
me ta lú rg icos y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayb, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-" 
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez v Comp.ifU<i.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijún y de Cor u ñ a , 
para Habana y Veracruz ^eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cáddz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio" mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
¡ jara Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra. Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelcma. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el Viaje de 'regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a Gijón, Safitanider y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y pue r to» da 
Canarias y de la P e n í n s u l a inidd" adas en el viaje de ida. 
Servic ios eos 
A d e m á s de ios indicados servicios, !a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene eatablec»-
dos loe especiales de los puertos del Medii terráneo a New York, puertos del C a n t á -
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , .cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasa je ro» , a 
cpiienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos loe puertoedel m u n 
do servidos por l í neas regulares.' 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró 'n : a las 17,35. 
• De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12.15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas-de Ontaneda: a las 7,28 y 13.50. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28. 
16,28 y 20,34. (Los dtos ú l t i m o s sion de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
SANTANDER—TORRELAVEGA 
Jueves y domingos o d ías de mercado). 
Salida d'e Santander: a las 7,20.—Salir 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—.Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
l a ^ 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a ]afi 
13.40. * 
¡Sabañones! 
E l que sufre esta mulestia es por-
que qriiere. 
Use hoy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que los cura en cuarenta y-ocho 
horas, es tén o no ulcerados. Diez 
a ñ o s de éxito creciente. Las m á s 
altas recompensas alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las d r o g u e r í a s de P é r e z del M o l ' -
no y H o r n a z á b a l , Velasco, 13. 
L u z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, Man-
a, «ija, sin olor, sin humo, inexpioeáva. 
E l meior y m á s económico sás tema de 
alBinibrado para canas de campo, botf>l«8, 
-íc. \ 
Palmator ias coca vela, para b e n c t a » , 
uatro veces m á s e c o n ó m i c a s que l a i v« 
•\9, a tres pesetas. 
L á m p a r a K r a m para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
Ba todos los rayos luminosos. Concen í ra 
' proyecta la luz con prec is ión . Es verda-
'ramente insensible a las sacudidas. For-
•la .elegante. T a m a ñ o reducido. Coniurot 
m vatio por bu j ía . 
De-póeito aa por mayor y menor: A lma-
cén d« muebles, m á q u i n a s parlantes y 
dl ico», bicicletas j motocic le ta» , Narcioo 
Ortega (S. en G.) 
AIRRSCAÍ PríJBftrn .2*.—•AMTAMBHP 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
b r i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. M «•) 
N u m e M i a , iHo te i Elviras. 
Vi nac 
K A M I S ' Ü 0 N Z A L S 9 
ó» asa tBs „ •ÉflMrw 6, b&lB» 
1 m o n e d a . 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo. 
Agencia de pom= 
I 
¡"ABRIGA DE T A L L A R , BISELAR Y RRESTAURAR TODA C L A i E DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
"ESPACHO: Afnó« Eaoaiante, n ú m , 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantee, 11. 
S I R V i e i O F E R M A N E N T H 
Unica cí&sa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáver es. 
A L A M E D A PRSMKRA, Rúm. 22, tea jos y sNtrs tua to» . T»iif«A<s 4fl1. 
wts c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D I kA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E l d í a 19 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su c a p i t á n don Cris tóbal Morales. 
t S m l t i e n d » pAMi]e y r.args. para H e i w , * B O I A I D ^ * » ¿ 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA.^-310 pesetas, 12,60 de Impuestos y 2,50 de gae to» de desem-
barque. 
L í n e a d e l R í o d e la 
E l d í a 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al Vapor 
Reina, Victoria Eugenia 
de l a miftmar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje r carga 
Buenos Aire». , -
IO« A N 6 R L PIHCT. Y fOMIPAÍ l iA .~f | í l r 
con destino a M o n i t v l d * » y 
»p S&ui&nd*-* »9í!íor«a H i ' 
m 
